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1. Problemfelt 
Det danske samfundsprincip om at ’alle skal i arbejde’, den økonomiske udvikling og den 
større efterspørgsel på arbejdskraft har medført nye strategier over for mange arbejdsledige 
grupper. Samtidig er arbejdsløsheden blandt etniske minoritetskvinder fra ikke-vestlige lande 
markant høj i forhold til resten af befolkningen (Dahl 2005:31f). Der er derfor kommet et 
iøjnefaldende fokus på netop denne gruppe (INM 2006)1. Dette kan ses i sammenhæng med 
starten af 90’ernes bevægelse fra ’welfare’ til ’workfare’, og den nye ’aktivlinie’ i forhold til 
gruppen af ledige kontanthjælpsmodtagere (Torfing 2003:4f). Aktivlinien lægger blandt andet 
vægt på at få alle ledige kontanthjælpsmodtagere i aktivering, hvilket har bevirket, at der i dag 
stilles væsentligt høje krav til, at de etniske minoritetskvinders skal stå til rådighed for det 
danske arbejdsmarked. Dette har medført flere diskussioner og problematikker i forhold til 
denne gruppe, idet de har langt sværere forudsætninger for at deltage på arbejdsmarkedet på 
lige fod med den resterende befolkning. Dette skyldes både deres manglende uddannelse, 
sprogkundskaber og erhvervserfaring. Derudover forekommer der stadig direkte og indirekte 
diskrimination på arbejdsmarkedet (SFI 2005:72). Ydermere tilhører kvinderne ikke majoritets 
kulturen i Danmark. De lever efter en række værdier, normer og traditioner fra deres 
oprindelsesland, hvor kvindens position og status primært er forbundet til rollen som mor og 
hustru, og ikke i form af en aktiv rolle på arbejdsmarkedet (LG Insight 2005:5).   
 
De etnisk danske kvinders indtræden og deltagelse på arbejdsmarkedet gav dem mulighed for 
at indtræde, som aktive medspillere i samfundet. I 1970’erne og 1980’erne var Danmark et 
førende land inden for ligestillingsdebatten, med livlig debat om kvinder og mænds rettigheder. 
Drivkraften bag kvindebevægelsen var forandring af de grundlæggende strukturer i samfundet 
(Dahlerup 2002:227). Det har for kvindebevægelsen ” været afgørende at sikre kvinders 
økonomiske uafhængighed og deres selvstændige sociale rettigheder…” (Borchorst og 
Dahlerup 2003:10). Fra 1990’erne er ligestillingsdebatten blevet mere afdæmpet samtidig med, 
at der foregår en betydningsfuld diskussion, om hvorvidt vi har opnået reel ligestilling i 
Danmark. Vi har igennem lovgivning og velfærdsinstitutioner sikret en stor grad af formel 
ligestilling, men på mange områder kan det diskuteres hvorvidt de to køn (maskuline og 
feminine egenskaber) anerkendes i lige høj grad, og hvilken status de tillægges (SFI 2006:12). 
                                                 
1
 I juni 2007 blev der lanceret den hidtil største integrationsindsats over for specielt kvinderne, omfattende 
initiativer, der blandt andet skal styrke kvindernes beskæftigelse (Job nu 2007:2).  
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Diskussionen om skæringsfeltet mellem ligestillingspolitik for køn og etnicitet, er væsentlig i 
forhold til de etniske minoritetskvinder, idet de tilhører lavere rangerede positioner inden for 
begge sociale kategorier. Hvorvidt man kan sammenligne de to grupper, og benytte fælles 
strategier og redskaber, diskuteres gennem et interview med tre nøglepersoner2 i (Borchorst og 
Dahlerup 2003:163). Her peges blandt andet på forskellige betingelser for de to 
ligestillingsproblematikker.  
 
”Kvindebevægelsen var båret af en bevægelse, og ligestilling var en selvfølge og 
båret af en masse sociale støttemekanismer, som egentlig bar politikken. Det 
gælder ikke for etnisk ligestilling, der er mekanismerne ikke givne, […], og der skal 
differentieres meget i forhold til pigernes forskellige kulturelle og familiemæssige 
baggrunde.” (Pedersen i Borchorst og Dahlerup 2003:179)  
 
Den kontekst som mange etniske minoritetskvinder i dag står i, er på flere områder afgørende 
forskellig fra den situation de etnisk danske kvinder kæmpede under i 1970’erne. Det er derfor 
heller ikke vores intention at drage paralleller mellem de to tidsperioder, men vi finder det 
interessant at belyse og diskutere, hvorvidt et øget fokus på indtræden på arbejdsmarkedet for 
de etniske minoritetskvinder, kan fordre en bevægelse mod øget økonomisk uafhængighed og 
anerkendelse. Det kan dog problematiseres, hvorvidt de etniske minoritetskvinder ønsker denne 
ligestillingsnorm og deltagelse samt, hvorvidt de er i stand til at gribe disse muligheder. 
Derudover kan man yderligere problematisere betingelserne på det danske arbejdsmarked, da 
det kan forstås som både køns- og etnisk segregeret (Ejrnæs 2006b:38). Dette kan medføre, at 
de etniske minoritetskvinder blot ender i en ny, men stadig undertrykkende position i kraft af 
ufaglærte, hårde og lavtlønnede jobs som eneste mulighed for beskæftigelse.  
 
Selvom vi i dag stadig befinder os i en situation, hvor der diskuteres, hvorvidt vi har opnået 
reel ligestilling i Danmark, finder vi det afgørende, at etnisk danske kvinder har opnået større 
grad af økonomisk uafhængighed, selvstændighed og frigørelse. Denne sammenhæng mellem 
økonomisk uafhængighed og den mere aktive rolle i samfundet finder vi relevant i forhold til 
undersøgelsen af den mulige forbedring af de etniske minoritetskvinders samfundsmæssige 
position.  
                                                 
2
 Naser Khader, Azam Javadi og Anette Steen Pedersen 
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I foreliggende projekt vil vi se på den gruppe etniske minoritetskvinder, der er en del af 
kontanthjælpssystemet og som har ingen, eller kun begrænset, erhvervsdeltagelse på det danske 
arbejdsmarked. På baggrund af det øgede fokus på gruppen af etniske minoritetskvinder som 
uudnyttet ressource på arbejdsmarkedet, og de problemstillinger og muligheder som udspringer 
af dette, vil vi undersøge i hvilken grad aktiveringsindsatsen formår at styrke etniske 
minoritetskvinders mulighed for indtræden på arbejdsmarkedet. Dette vil vi udforske ved at se 
på, hvilke krav og forventninger der stilles til den etniske minoritetskvinde i mødet med 
jobcentret. Herunder hvordan kvinden forholder sig til kravene om aktivering. Derigennem vil 
vi diskutere og problematisere, hvorledes aktiveringsstrategien kan styrke de etniske 
minoritetskvinders position i samfundet. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
1.2. Problemformulering 
Hvordan positioneres de etniske minoritetskvinder på det danske arbejdsmarkedet, og kan 
deres position i samfundet forbedres igennem det øgede krav om aktivering?  
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering  
I første led af problemformuleringen vil vi undersøge og afdække de etniske 
minoritetskvinders position i forhold til det danske arbejdsmarked. Her vil vi konkret se på 
kvindens møde med de institutionaliserede værdimønstre i jobcentret og undersøge, hvilke 
beskæftigelsesrettede udfordringer der udspringer heraf. Vi ønsker, at undersøge kvindernes 
tilhørsforhold til bestemte gruppefællesskaber indgår i, og hvorledes det påvirker deres 
individuelle holdning til aktivering og arbejde. 
 
I andet led diskuteres, hvorvidt aktiveringsstrategien kan være med til at forbedre kvindernes 
position i samfundet. Vi mener ikke, at aktivering nødvendigvis kan sættes lig med arbejde, 
men vi vil diskutere, hvorvidt et øget krav om aktivering på længere sigt kan være med til at 
styrke de etniske minoritetskvinders mulige indtræden på arbejdsmarkedet. Vi er bevidste om 
de mange dilemmaer der ligger i inden for feltet, hvilket vi vil fremhæve løbende i den 
analyserende proces.   
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2. Metode 
2.1 Normativ vinkel 
I projektet ønsker vi at arbejde ud fra en normativ vinkel inspireret af Nancy Frasers begreb om 
lighed i deltagelse. ”Lighed i deltagelse skal ikke kun forstås som et spørgsmål om politisk 
repræsentation, men som i bred forstand at kunne deltage på lige fod i det sociale og 
samfundsmæssige liv” (Hansen 2005:19). Fraser har udformet en dualistisk retfærdighedsteori. 
Teorien er to-dimentionel, og sigter således imod at forbinde kulturel anerkendelse og 
økonomisk omfordeling. De problemstillinger vi berører omkring køn- og etnicitetsulighed er 
både indlejret i de økonomiske og kulturelle strukturer i samfundet (Mørck 2005:72). For at 
kunne indfange kompleksiteten i ulighedsskabende strukturer og stigmatiseringer af bestemte 
grupper er det nødvendigt både at se på anerkendelse og klasse. 
 
Vi mener, at der bør arbejdes for at etniske minoritetskvinder, i større grad end tilfældet er i 
dag, får mulighed for lighed i deltagelse. I forlængelse af den danske kvindebevægelses 
frigørelsesproces er det således vores eget ligestillingsideal både i forhold til køn, klasse og 
etnicitet, som ligger til grund for vores engagement i forhold til at styrke de etniske 
minoritetskvinder. Vi vil undersøge om det øgede jobrettede fokus i aktiveringsindsatsen kan 
ses som en om en mulighed for, at kvinderne kan opnå større grad af anerkendelse i samfundet.  
 
Det er ikke vores hensigt at ændre på de etniske minoritetskvinders identiteter, men snarere at 
forandre de institutionaliserede hierarkier af kulturel værdi, der hindrer lighed, og erstatte dem 
med mere lighedsfremmende strukturer (Fraser i Dahl 2005:11). 
 
2.2 Valg af teori 
I projektet ønsker vi at belyse vores problemstilling ud fra en intersektionalitestilgang. Dette 
indebærer en inddragelse af mange forskellige teoretiske og metodiske aspekter. Vi vil her kort 
redegøre for, hvordan vi anvender vores teori. 
 
Intersektionalitetsbegrebet er med til at skabe vores overordnede analyseramme, herigennem 
afdække de forskellige ulighedsskabende dominansstrukturer i samfundet, som de etniske 
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minoritetskvinder indgår i. Nancy Fraser har vi ladet os inspirere af til vores normative vinkel i 
projektet, gennem hendes retfærdighedsteori og målet om lighed i deltagelse. Derudover vil vi 
benytte Fraser til at skabe en forståelsesramme for de ulighedsskabende strukturer i samfundet 
og hendes forandringsstrategier (affirmative og transformative) til at se om det er muligt at 
styrke de etniske minoritetskvinders situation i de ulighedsskabende strukturer.   
 
Vi vil anvende W. W. Powell og P. J. DiMaggio til at belyse de institutionelle rammer og 
barrierer, som kvinderne møder i jobcentret, ved at analysere de værdier og normer, som er i 
spil i jobcentret og jobvejlederne imellem. Derudover benyttes den institutionelle teori til at 
belyse de uformelle arbejdsgange og værdigrundlaget, som skaber rammerne for 
jobvejledernes arbejde. Erving Goffman inddrages, for at analysere, hvordan de etniske 
minoritetskvinders og jobvejledernes identiteter konstrueres i relationen med hinanden og, 
hvordan den etniske minoritetskvinde søger at konstruere en bestemt identitet i mødet mellem 
jobvejlederen og hende selv.   
 
2.2.1 Vores videnskabsteoretiske forståelser 
Både Collins og Fraser lægger sig videnskabsteoretisk inden for feministisk teori. De befinder 
sig dog inden for hver deres retning, og har derfor også hver deres antagelse om køn. Collins 
forsker inden for sort standpunktsfeminisme (Mørck 2005:69). Feministisk standpunktsteori 
har en realistisk ontologi, der bygger på, at der findes en reel social virkelig med objektive 
træk. Teorien har et marxistisk ophav og har fokus på de socioøkonomiske grundstrukturer i 
deres analyse af samfundet. Standspunktteorien tager udgangspunkt i at forstå køn, både som 
noget biologisk til kropslige kapaciteter, og som noget socialt, der skabes i de konkrete 
praksisser som i de to køn indgår i (Fuglsang og Olsen 2004:477f). Fraser lægger sig inden for 
den feministiske poststrukturalisme (Dahl 2005:7). Den grundlæggende antagelse er, at der 
ikke findes noget absolut ’derude’ og at virkeligheden antages som værende diskursiveret, dvs. 
at der ikke er nogen relation til det ’virkelige’ uden at der er tale om en konstruktion af det. 
Køn bliver derfor også anset som en diskursiv produceret størrelse, og derfor opløses skellet 
mellem det biologiske og det sociale (Fuglsang og Olsen 2004:479f). Samtidig bliver Fraser 
også koblet til den kritiske teori og Frankfurterskolen, som forholder sig kritisk over for den 
umiddelbart fremtrædende virkelighed.  (Elling 2004:208).  
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Institutionel teori af Powell og DiMaggio befinder sig inden for systemteori. Systemteoriens 
”genstandsfelt er ”handlinger”, og handlinger opfattes som egenskaber ved virkeligheden, der 
eksisterer uafhængigt af erkendelsen” (Fuglsang og Olsen 2004:116). Powell og DiMaggio 
kalder deres teori ’A theory of practical action’ og teorien er en handlingsteori, der tager 
eksplicit afsæt i Parsons teori. Den udvikler sig dog videre i en ’kognitiv’ retning til et ’taken-
for-granted’ perspektiv (Fuglsang og Olsen 2004:115 og 141f).  
 
Goffmans teori er et opgør med Parsons betragtninger og en bevægelse væk fra det normative 
perspektiv, hvor normer bliver betragtet som internaliserede i individet. Hos Goffman opfattes 
handlinger som bestemt af konkrete situationer eller roller som aktørerne møder, og forsøger at 
manipulere (Fuglsang og Olsen 2004:142). Mange har svært ved at placere Goffman inden for 
det videnskabsteoretiske felt. Hans analyser bygger på empiriske observationer, som lægger sig 
op af den social-interaktionistiske forskningstradition (Järvinen og Mortensen 2005:19).    
 
I projektet operer med en socialkonstruktivistisk tilgang til køn, etnicitet og klasse. Idet ligger 
en forståelse af, at vi ikke antager, at disse kategorier er absolutte statiske begreber, men skabt i 
den sociale praksis og derved er foranderlige. I forhold til den sociale kategori ’køn’, peger 
Søndergaard på at: 
 
”Køn er ikke en konsekvens af en indre kraft, eller et resultat af kroppe – Køn er 
noget vi konstitueres igennem, og som konstituerer vore kroppes betingelser for 
væren og fremtræden. Køn er noget, vi alle gør som kulturelle gentagelser og 
citater.” (Søndergaard 2006:42)  
 
I nærværende projekt forstår vi kønnet som primært socialt konstrueret, men samtidigt 
tillægger vi også kønnet noget biologisk. Vi finder det derfor relevant at beskæftige os med de 
institutionaliserede værdimønstre som er med til at sætte rammerne for kønnets handlinger.  
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2.3 Analyseramme 
2.3.1 Projektdesign 
Intersektionalitetstilgangen indebærer en sammenvævning af forskellige sociale kategorier 
såsom klasse, køn, etnicitet, seksualitet og alder. I dette projekt ønsker vi at undersøge hvorvidt 
kategorierne køn, klasse og etnicitet spiller ind i forhold til etniske minoritetskvinders position 
i samfundet. Dette fremgår af nedenstående figur, hvor vi illustrerer projektets opbygning. 
 
Patricia Hill Collins peger på, at det er vigtigt at erkende, at ligestillingsproblematikker ofte er 
komplicerede, flertydige og modsætningsfyldte. De kan derfor ikke analyseres ud fra blot ét 
dominanssystem eller komponent (endimensionel tænkning), men skal analyseres ud fra 
sammenvævningsbaner (Mørck 2005:67). For at analysere de forskellige magtstrukturer må 
Metode 
Teori 
Problemfelt 
Niveau 1 
Institutionelt niveau 
• Køn 
• Klasse 
• Etnicitet 
Niveau 3 
Individniveau 
• Køn 
• Klasse 
• Etnicitet 
 
Niveau 2 
Gruppeniveau 
• Køn 
• Klasse 
• Etnicitet 
 
Analysedel 2 
Aktiveringsstrategien 
Konklusion 
Perspektivering 
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man i analysen forsøge at dele dem op i tre niveauer: individ, gruppe og institutioner (Collins 
1991:227f). 
 
Ud fra intersektionalitetsbegrebet forstås niveauer og sociale kategorier som værende 
indbyrdes afhængige og uadskillelige. Vi mener dog alligevel, at det er nødvendigt at prøve og 
belyse niveauerne hver for sig, for at få til en dybere forståelse af de enkelte elementer. Denne 
forståelse vil vi bruge til senere at analysere os frem til, hvordan niveauerne påvirker hinanden. 
Vi har valgt at starte med at se på det institutionelle niveau, for derefter at se på gruppe- og til 
sidst individniveau. Grunden til, at vi har valgt denne rækkefølge er, at vi tager udgangspunkt i 
de etniske minoritetskvinders møde med jobcenteret og aktiveringsindsatsen. Vi vil gerne 
forstå, hvordan den kontekst som kvinderne indgår i påvirker deres mulighed for at forandre 
deres positionering på arbejdsmarkedet. For derefter at se nærmere på, hvordan det påvirker 
kvinderne individuelt.  
2.3.2 Arbejdsspørgsmål 
Vi vil strukturere vores analyse ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvilken betydning har de institutionaliserede værdimønstre i jobcenteret, for de etniske 
minoritetskvinders status? 
2. Hvilke gruppefællesskaber indgår de etniske minoritetskvinder i og hvad betyder det 
for deres mulighed for indtræden på arbejdsmarkedet? 
3. Hvordan påvirker etnicitet, køn og klasse kvindens selvopfattelse?  
4. Hvilke muligheder og problemstillinger er der i aktiveringsstrategien? 
 
Delanalyse 1 
Første delanalyse vil vi strukturere ud fra de første tre arbejdsspørgsmål. På det første niveau 
analyseres de formelle og uformelle rammer i jobcentret, med fokus på hvorledes de etniske 
minoritetskvinder er inddraget i den aktive beskæftigelsesindsats. Efterfølgende, på 
gruppeniveau, belyses hvordan kvindernes tilhørsforhold til bestemte gruppefællesskaber 
påvirker deres muligheder for at have en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. På det sidste niveau 
under første delanalyse undersøges hvad der kendetegner de etniske minoritetskvinders 
livsverden, herunder deres motivation og holdninger til arbejdsmarkedet. 
. 
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Delanalyse 2 
Ud fra de erfaringer vi har gjort os omkring kvindernes position i delanalyse 1, vil vi her 
besvare andet led af vores problemformulering og dermed vores fjerde arbejdsspørgsmål. Det 
diskuteres her hvorvidt aktiveringsstrategien har muliggjort en større grad af lighed i deltagelse 
for vores målgruppe. Derudover problematiseres det om aktiveringsstrategien kan ses som 
indebærende nogle elementer af affirmative og transformative strategier. 
 
2.4 Valg af empiri  
Projektets empiriske datagrundlag er baseret på kvalitativ og kvantitative undersøgelser. Vi har 
foretaget interviews med jobvejledere og etniske minoritetskvinder og derudover foretaget 
deltagerobservation i en kvindeklub og et netværksmøde for kommunale 
integrationsmedarbejdere. Derudover har vi inddraget forskellige kvatitative undersøger, og 
støtter således projektets konklusioner på sekundær empiri. Vi vil nu kort komme med en 
præsentation af projektets empiri.  
 
2.4.1 Målgruppe 
Vores målgruppe for projektet er etniske minoritetskvinder. Kvinderne er udvalgt på baggrund 
af følgende kriterier:  
• være tilhørende en etnisk minoritetsgruppe  
• ikke-vestlige  
• være kvinde  
• tilhørende den islamiske trosretning  
• være inden for kontanthjælpssystemet  
 
De kvinder vi interviewede opfyldte ovenstående kriterier. De havde et tilhørsforhold til den 
arabiske kvindeklub som vi fik kontakt med gennem Dansk Flygtningehjælp. Kvinderne har en 
fælles etnisk, kulturel og religiøs forståelse. Denne sammenvævning har stor betydning for 
hvorledes vi forstår og anvender etnicitet overfor kultur i projekts analyse. Når vi anvender den 
sociale kategori etnicitet ser vi i høj grad på hvilke kulturelle værdimønstre der ligger i de 
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etniske fællesskaber som kvinderne indgår i. Dette er på baggrund af, at gruppen af etniske 
minoritetskvinder, på det danske arbejdsmarked, bliver tillagt en bestemt kultur på baggrund af 
deres etnicitet.      
 
2.4.2 Interviews og deltagerobservation  
Interviewet med jobvejlederne var semi-struktureret, vi interviewede jobvejlederne ud fra en 
interviewguide, hvor hovedspørgsmålene var fastlagt på forhånd, samtidig spurgte vi ind, hvor 
det var relevant, og ændrede rækkefølgen af spørgsmålene efter behov (Gilbert 2001:124). I 
kvindegruppen foretog vi både interviews og deltagerobservation. Interviewene var af 
ustruktureret form, som er karakteriseret ved at have en liste med hovedemner og, at kvinderne 
frit kunne bidrage med inputs (Gilbert 2001:124). Deltagerobservationen er inspireret af den 
interaktionistiske tradition, hvor det er samhandlingen mellem mennesker og interaktionens 
kontekst, i dette tilfælde kulturelle forhold, som er centrale og ikke de specifikke personlige 
forhold (Järvinen og Mik-Meyer 2005:98f).     
 
Vi har foretaget interviews med tre jobvejledere i jobcentret på Musvågevej, hvis primære 
kontakt er med vores målgruppe. 80 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i afdelingen er etniske 
minoritetskvinder. Fælles for afdelingen ”Sprog og Integration” er, at de beskæftiger sig med 
de borgere, som har sprogproblemer.  
 
Afdelingen Sprog og Integration er opdelt i fire underafdelinger, hvoraf vi har talt med en 
jobvejleder fra kontanthjælpsgruppen og to virksomhedskonsulenter fra virksomhedsgruppen. 
Jobvejlederen i kontanthjælpsgruppen rådgiver primært kvinder, som er forholdsvis langt væk 
fra arbejdsmarkedet, og således placeret i matchgruppe 4 og 53. Virksomhedskonsulenterne 
arbejder i en jobvejlederfunktion og beskæftiger sig primært med borgere, som bliver matchet 
til gruppe 1-3 og dermed formodes at være tættere på arbejdsmarkedet end de førnævnte 
grupper. Vi vælger at bruge betegnelsen jobvejledere igennem projektet. 
 
                                                 
3
 Borgeren bliver matchet ud fra hvor stor en tilknytning de har til arbejdsmarkedet. Der skelnes mellem fem 
grader af match, hvor gruppe 1 har størst arbejdsmarkedsparathed hvor gruppe 5 har lavest. Det videre forløb og 
krav til aktivering tager udgangspunkt i hvilken gruppe borgeren er matchet til. (AMS 2007) 
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Det har været forholdsvist svært at skabe en kontakt til de etniske minoritetskvinder. Vi har 
bl.a. kontaktet et uafhængigt kvindecenter på Nørrebro, som desværre ikke havde mulighed for 
at hjælpe os. Da vi havde svært ved at skaffe interviews med kvinderne valgte vi herefter at 
prøve at komme i kontakt med kvinderne ude foran jobcenteret på Musvågevej, efter tilladelse 
af jobcenteret. Men de få vi talte med, var meget kortfattede og havde ikke lyst til at uddybe 
deres situation eller relation til jobcenteret over for os. Vi havde indtryk af, at de ikke følte sig 
trygge ved at tale med os, da de ikke helt forstod, med hvilken hensigt vi stod der.  
 
Efterfølgende kontaktede vi tre kvindeklubber, hvilket resulterede i, at vi fik en aftale med en 
klub for palæstinensiske kvinder på Nørrebro. Kontakten blev formidlet igennem Dansk 
Flygtningehjælp, der står for kvindeklubberne. Det var her muligt at møde kvinderne i 
afslappende rammer, da vi besøgte dem i deres eget miljø. Vi var ude og interviewe samt 
foretage deltagerobservation i kvindeklubben to gange og fik lov til at interviewe fem kvinder, 
som er, eller har været i aktivering. Interviewene var meget uformelle, da interviewene foregik 
i samme lokale, som blev benyttet til klubmødet. Samtidig var kvindernes danskkundskaber 
begrænset, hvilket skabte en forståelsesbarriere, når vi spurgte dybere ind til nogle ting. 
Kvinderne ønskede, på grund af deres begrænsede sprogkundskaber, ikke at få optaget 
interviewet og vi tog derfor noter af interviewene. Vi fik tolkebistand af et par unge kvinder, 
som også kom i klubben og talte flydende dansk.  
 
I forbindelse med vores interviews med jobvejlederne fra Musvågevej, var vi heldige at blive 
inviteret med til et netværksmøde, for alle nøglepersonerne for integrationsindsatsen i region 
Sjælland og Hovedstaden. Temaet for mødet var, hvordan man kunne udvikle nye og bedre 
metoder for at få etniske minoritetskvinder i beskæftigelse, hvilket var meget relevant for vores 
problemstilling. Mødet var arrangeret igennem specialfunktionen for den Etniske 
Beskæftigelsesindsats der blev oprettet ved Taastrup Jobcenter i januar 20074. Til 
Netværksmødet deltog ca.70 jobvejledere fra hele Sjælland. Der var både statslige og 
kommunale ansatte, jobvejledere og mellemledere. Der indgik forskellige foredrag og 
workshops, og det var en god mulighed for at observere stemningen omkring arbejdsområdet 
                                                 
4
 Specialfunktionen fungerer som en rådgivende og vejledende organ overfor de kommunale jobcentre, derudover 
står de for at indsamle og formidle metoder og ligeledes agere som kontaktformidler i forhold til eksterne aktører 
(BMetnisk 2007). 
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og høre, hvordan de enkelte jobvejledere forholdt sig til de nye arbejdsmetoder og krav om 
aktivering af denne gruppe kvinder.  
  
2.4.3 Sekundær empiri 
For at afdække vores felt har vi ladet os inspirere af de mange undersøgelser, som er foretaget 
på området. Det er de seneste år kommet yderligere fokus på vores problemstilling og dette har 
således mundet ud i et stort antal forskningsrapporter og undersøgelser (Dahl og Jakobsen 
2005, Dedding og Jakobsen 2006, LG Insight 2005, 2006, 2007). Vi er særligt inspireret af 
rapporten Holdninger og interesser til arbejde (2005) foretaget af LG Insight, der undersøger 
beskæftigelsesindsatsen over for tyrkiske kvinder. Undersøgelsen bygger på et omfangsrigt 
empirisk datagrundlag med interviews af både etniske minoritetskvinder og -mænd, 
kommunale sagsbehandlere og institutionelle aktører. Deres målgruppe er som sagt tyrkiske 
kvinder, men vi mener godt, at kunne bruge deres analyser og konklusioner til at sætte vores 
problemstilling ind i en bredere ramme. LG Insights undersøgelse har blandt andet til formål  
 
”At undersøge, hvilken betydning værdier og normer spiller i forhold til 
erhvervsdeltagelsen for kvinder med ikke-vestlig (tyrkisk) baggrund i Danmark, 
[…] at undersøge hvordan de beskæftigelsespolitiske integrationsaktører aktuelt 
håndterer mødet med flygtninge og indvandreres normer og værdier i forhold til 
kvinders erhvervs- og uddannelsesmuligheder”(LG Insight 2005:7f).  
 
Undersøgelsen består af otte delelementer. De vigtigste i forhold til vores anvendelse af 
undersøgelsen er:  
• Interview med 60 kvinder fra Tyrkiet 
• Interview med 30 institutionelle aktører 
• Statistik fra Danmarks Statistik og fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 
• Inddragelse af nyere forsknings- og analyseresultater vedrørende 
arbejdsmarkedsintegrationen af kvinder fra ikke-vestlige lande, herunder specifik for 
tyrkiske kvinder (LG Insight 2005:bilag 1). 
 
I forhold til vores rapport er det relevant at medtænke det faktum, at LG Insights rapport er 
foretaget for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, og det er derfor ikke en 
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uafhængig undersøgelse. Et andet vigtigt element er, at LG Insights undersøgelse er foretaget 
før visitationsværktøjskassen var implementeret (LG Insight 2005:95). Dette betyder, at 
centrale værktøjer og regler, som i dag er uundgåelige, ikke figurerer i deres analyse.  
2.5 Validitet 
Med valget af den kvalitative tilgang, er der nogle metodiske overvejelser, hovedsageligt 
knyttet an til validiteten af vores konklusioner, som vi skal være opmærksomme på. Hensigten 
med den kvalitative metode er ikke et repræsentativt studie, men snarere en mere dybdegående 
analyse af forskellige kulturelle værdimønstre og normer (Bilton et al. 2002:448). For at 
komme imødegå dette, har vi derfor valgt, at benytte flere forskellige metoder: semi-
strukturerede interviews, ustrukturerede interviews og deltagerobservation til at belyse samme 
problemstilling (triangulation). Tove Thaagaard peger på, at det er vigtigt at sammenligne egne 
undersøgelsesresultater med andre forskeres resultater på området, for at få bekræftet 
validiteten af undersøgelsen (Thaagaard 2004:187). Derfor har vi også valgt at benytte, og 
forholde os til sekundært, kvantitativt og kvalitativt data i projektet. Ud fra et ønske om, at det 
vil medføre bredere og i højere grad generaliserbare resultater.  
 
Derudover er det væsentligt at reflektere over vores egen position i genstandsfeltet. I forhold til 
de etniske minoritetskvinder kan det være svært at skabe en ligeværdig dialog i kraft af vores 
udestående position på baggrund af tilhørsforholdet til den etnisk danske majoritet. Derudover 
var sprogproblemer også en barriere i forhold til at skabe tillid. I forhold til netop dette, kan 
vigtigheden af vores gentagne besøg i kvindeklubben fremhæves, da der blev skabt et bedre 
tillidsforhold, og det derfor var muligt at spørge dybere ind til deres livsverden. Dog ville flere 
besøg over længere tid, have givet et mere dybdegående indblik ind i deres univers. At besidde 
en udenforstående position kan dog også være en styrke, da forskeren er mere opmærksom på 
de institutionaliserede mønstre i miljøet, som denne ikke selv er en del af (Ibid.:188).   
 
I forhold til vores problemstilling ville det have været yderst relevant at overvære 
kontaktsamtaleforløb mellem den etniske minoritetskvinde og jobevejlederen for at analysere, 
hvordan de to parter skaber deres identitet i mødet. Dette har desværre ikke været muligt. 
Vores konklusioner omkring mødet i jobcentret er derfor udarbejdet på baggrund 
jobvejledernes, og kvindernes egne udsagn om situationen.  
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3. Teori 
I dette kapitel vil vi introducere de teoretiske tilgange som vi vil anvende i projektet. Som 
beskrevet i metoden analyserer vi ud fra en intersektionalitetstilgang, hvilket indebærer, at vi 
benytter forskellige teoretiske og metodiske tilgange. Vi vil i dette kapitel skabe et overblik 
over for læseren, og introducere de teoretiske tilgange vi henter inspiration fra til den videre 
analyse af vores problemstilling.  
 
Indledningsvis foretages en uddybende redegørelse for intersektionalitetsbegrebet og hvad der 
ligger heri. I forlængelse heraf vil vi uddybe Patricia Hill Collins’ forståelse af de tre niveauer 
individ, gruppe og institution, samt diskutere, hvordan vi kan bruge denne opdeling i vores 
analyse. Vi refererer i vores problemformulering til, hvorledes kvinderne positioneres i 
samfundet, derfor vil vi redegøre for hvad der forstås ved positioneringsbegrebet og hvilke 
implikationer der ligger heri. Dernæst vil vi redegøre for Nancy Frasers retfærdighedsteori, og 
uddybe hvordan vores normative vinkel omkring lighed i deltagelse er forankret i hendes 
kobling mellem anerkendelse og omfordeling. Som supplement til det institutionelle niveau 
som Fraser opererer på, vil vi inddrage visse elementer fra den normative institutionelle teori. 
Til sidst i kapitlet introduceres Erving Goffmans mikrosociologiske teori med fokus på hans 
dramaturgiske fremstilling af selvet i interaktionen mellem individer, her den etniske 
minoritetskvinde og jobvejleder. 
   
3.1 Intersektionalitet 
Begrebet Intersektionalitet skal forstås som sammenvævningen af forskellige sociale kategorier 
såsom køn, etnicitet, klasse mm. Sammenvævningstilgangen giver mulighed for at analysere 
”hvorvidt og hvordan forskellige særegne sociale hierarkier indgår i et samspil” (Mørck 
2005:67).  
Collins fremfører ligeledes:”As opposed to examine gender, race, class and nation as separate 
systems of oppression, intersektionality explores how these systems mutually construct one 
another” (Collins 1998:63). 
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Intersektionalitetsforskningen er startet i Nordamerika blandt sorte standpunktsfeminister5, da 
der har været et behov for at kunne analysere flere undertrykkelsesparametre i samspil. Man 
opererede således inden for et strukturelt system der favoriserede kategorierne, mandlig, hvid, 
kristen, velhavende, heteroseksuel, slank og ung (Staunæs og Søndergaard 2006:45). 
  
Intersektionalitetsbegrebets anvendelse i Europa er anderledes end i USA. Den europæiske 
tilgang til intersektionalitetsforskning har en stærkere forankring i den socialkonstruktivistiske 
kønsforskning. ”hvor den ene position ønsker at belyse samspillet mellem forskellige 
undertrykkelses- og dominansformer [USA], er formålet med den anden [Europa] – 
poststrukturalistiske - position at indkredse ustabile og betydningsbærende 
identitetsdannelser” (Christensen og Siim 2006:35). I den konkrete analyse kan man godt 
prioritere særlige magtstrukturer frem for andre, men ikke give enkelte forrang frem for andre. 
Det er centralt, at ulighedskombinationer ikke bør ses som autonome størrelser, selvom de godt 
kan have selvstændige konsekvenser (Mørck 2005:81). 
  
3.1.1 Dominansmatrix 
Patricia H. Collins skitserer tre niveauer, som man er nødsaget til at analysere magtstrukturer 
ud fra: 
 
“In addition to being structured along axes such as race, gender and social class, 
the matrix of domination is structured on several levels. People experience and 
resist oppression on three levels: The level of personal biography; the group or 
community level of the cultural context created by race, class and gender; and the 
systematic level of social institutions.” (Collins 1991:227)  
 
Interaktionen mellem de forskellige sfærer, individuelle handlinger og institutionelle 
praksisser, må analyseres i det det skærper vores opfattelse af specielle former for 
magtudøvelse. Disse former kan dog hverken relateres til en strukturel determinisme eller til 
aktørernes fri valg (De los Reyes 2005:9). 
 
Institutionelt niveau 
                                                 
5
 Operer ud fra en forestilling om at underordnede, eller mindre magtfulde borgere har et bredere – om end ikke 
fuldstændigt syn på verden end den dominerende gruppe (Mørck 2005:69). 
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På det institutionelle niveau foregår dominansmatrixet igennem flere forskellige organisationer, 
her indgår blandt andet: “[…]social institutions controlled by the dominant group: namely, 
schools, churches, the media, and other formal organizations. These institutions expose 
individuals to the specialized thought representing the dominant group’s standpoint and 
interest.” (Collins 1991:228). På dette niveau belyses, hvordan individet indgår i majoritetens 
diskurs. I nærværende projekt er jobcentret den organisation som repræsenterer den 
dominerende klasse. De etniske minoritetskvinder er således underlagt majoritetens diskurs ved 
interaktion inden for jobcentrets rammer.  
 
Gruppe niveau 
Gruppefællesskaber formes af bestemte erfaringer som deles af medlemmerne af den 
pågældende gruppe. Individer tilhører forskellige, overlappende fællesskaber, blandt andre 
køn, etnicitet, alder, religion mm.  
 
“Each individual biography is rooted in several overlapping cultural contexts-for 
examples, groups defined by race, social class, age, gender, religion, and sexual 
orientation. The cultural component contributes, among other things, the concepts 
used in thinking and acting, group validation of an individual’s interpretation of 
concepts, the “thought models” used in the acquisition of knowledge, and 
standards used to evaluate individual thought and behaviour.” (Manheim i Collins 
1991:228)  
 
Gruppe- og individniveau spiller således sammen i forhold til, hvordan individet danner sin 
forståelseshorisont.    
 
Individuelt niveau 
Collins peger på, at det er vigtigt at medtænke det individuelle niveau for at kunne belyse, 
hvordan individet forholder sig til situationen. Dermed er det muligt at indfange flere aspekter 
af en problemstilling. Her formår traditionelle ’topdown’ magtteorier ikke at kunne forklare, 
hvorfor aktører handler forskelligt og ikke forholder sig ens til magtstrukturerne. Collins 
kommer her med eksempler på hustruvold, hvor nogle kvinder vælger at blive hos den 
krænkende ægtemand selvom hun har en mulighed for at gå. Derudover aktørens frie tanke og 
vedvarende vilje til oprør selvom chancerne virker meget umulige. Dermed søger Collins at 
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rette fokus på, at kvinderne selv har en vilje, selvom de er undertrykte. Dominans skal således 
ikke kun forstås som dikteret fra oven, men også via det enkelte individs villighed til deltagelse 
i sin egen offerliggørelse (Collins 1991:227). 
 
Som tidligere nævnt tager Collins udgangspunkt i den afroamerikanske standpunktsfeminisme. 
Mørch kritiserer Collins for at ”indeholde spirerne til en opsplittende essentialisme.” (Mørck 
2005:70) Med dette menes, at Collins åbner mulighed for at ”finde en uforanderlig kerne eller 
essens i et fænomen – fx ’kvinde’” (Ibid.) Dette går i mod den opfattelse vi opererer med i dette 
projekt, hvor vi ser køn, kultur, klasse som konstruerede og foranderlige begreber. Derudover 
kan man kritisere, at der i Collins’ perspektiv åbnes mulighed for at nogle grupper i samfundet 
kan gøre krav på at være ’mere’ undertrykte, i kraft af at de besidder flere stigmata end andre 
grupper.  
 
”Ved fx at argumentere for, at erfaringer med undertrykkelse skaber en særlig 
erkendelsesposition, kan mørklødede sorte kvinder gøre krav på bedre at være i 
stand til at bedømme racisme end lysere sorte kvinder. Tilsvarende kan 
heteroseksuelle kvinder blive sat til vægs af lesbiske, der kan argumentere for at 
besidde en særlig indsigt, da de er dobbelt undertrykte – og tredobbelt hvis de er 
sorte lesbiske. Der har således været –og er stadigvæk – en slags konkurrence om, 
hvem der er mest undertrykt, og derfor indtager det mest ’sande’ standpunkt.” 
(Mørck 2005:70) 
 
Denne betragtning deler vi ikke med Collins, men et undertrykt individ har selvfølgelig en 
anden indsigt i problemstillingen end den resterende befolkning. Derudover er det ikke 
nødvendigvis dette individs opfattelse af sandheden, som er den mest rigtige.  
 
3.2 Positioneringsbegrebet 
Det er sigtet med vores projekt at undersøge, hvorvidt de etniske minoritetskvinder får 
mulighed for at få skabt nye positioneringsmuligheder igennem fokus på deres indtræden på 
arbejdsmarkedet og deres deltagelse i aktiveringsprojekter. Og hvorvidt kvinderne har 
mulighed for at gribe disse nye positioneringsmuligheder. Vi vil her kort redegøre for hvad vi 
forstår ved positioneringsbegrebet, og hvilke implikationer der ligger heri. 
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Positioneringsbegrebet skal ses som et dynamisk begreb, som søger at gribe sammenhængen 
mellem aktør og struktur. Der søges at åbne op for, at der kan eksistere flere selver. Individet 
kan således have flere forskellige positioneringer alt efter hvilke kontekster det indgår i. Man 
kan forstå det som, at individet passivt bliver positioneret til en bestemt position, men også 
hvordan et individ selv vælger at positionere sig i det sociale rum. ”Positionering er på en 
gang både en proces og resultat af en proces” (Hansen 2004:64). Positionering sker således 
som en proces, hvor aktøren i den konkrete interaktion forstår og lærer hvad der skaber 
mening, og hvor grænserne går i det sociale rum. ”Gensidige positioneringsprocesser mellem 
subjekter, der skaber meningsfuldhed i samtalens sociale rum” (Krøjer i Hansen 2004:64). I 
begrebet forudsættes det, at subjektet er en aktivt handlende aktør. Aktøren handler dog ikke 
uafhængigt af diskurserne, men træffer valg inden for den dominerende diskurs. Det ligger 
implicit, at subjektet kan ’vælge’ en aktør position. 
 
3.3 Nancy Fraser 
Vi vil i nedenstående redegøre for de elementer af Nancy Frasers teori som vi anvender i 
projektet. Fraser har udviklet en universel retfærdighedsteori, som både medtænker kulturel 
anerkendelses- og økonomisk omfordelingslæren. Dette gøres på trods af, at Fraser fremhæver, 
at termerne omfordeling og anerkendelse rent filosofisk danner et ”odd couple” (Fraser 
2003:10). I teorien sammenfletter hun den liberalistiske og kommunitaristiske tradition, selvom 
disse to traditioner normalt behandles separat og arbejder inden for to forskellige paradigmer 
(Ibid.:13). Omfordelingslæren stammer tilbage fra den liberalistiske tradition. Økonomiske 
filosoffer som John Rawls og Ronald Dworkin udviklede en teori der lagde vægt på en 
retfærdig omfordeling af de økonomiske ressourcer. På den måde forenede de forståelsen af 
traditionel liberal frihed med social lighed (Ibid.:10). Anerkendelsestraditionen stammer 
tilbage fra filosoffen Georg W. F. Hegel, der definerer anerkendelse som ”one becomes an 
individual subject only in virtue of recognizing, and being recognized by, another subject” 
(Ibid.). Hegel argumenterer for, at sociale relationer går forud for menneskets eget selv. Axel 
Honneth er en af nutidens store teoretiker inden for anerkendelsestraditionen. Honneth anser 
anerkendelse, og hermed det identitetsskabende aspekt, som kernen til at opnå social 
retfærdighed (Ibid.). Fraser adskiller sig yderlige fra Honneth ved at se anerkendelse som et 
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spørgsmål om retfærdighed, frem for et spørgsmål om selvrealisering (ibid:28f). Inden for 
anerkendelsesteorien er der dermed fokus på de sociale mønstre og kulturel ulighed i 
samfundet i modsætning til omfordelingsteorien, der fokuserer på økonomisk ulighed som en 
marginaliserende faktor.  
 
 I forlængelse af de forskellige definitioner af ulighed fremføres der ligeledes forskellige 
midler, til at komme ud af ulighed på. Her er der for liberalisterne fokus på den økonomiske 
omfordeling, som f.eks. skattepolitik og demokratiseringsprocesser. Anerkendelsesteoretikere 
vil pege på, at det er nødvendigt med en kulturel og symbolsk forandring, og at det ikke er nok 
at sikre en retfærdig økonomisk fordeling i samfundet (Ibid.:13). Dette har betydet, at der har 
været fokus på klassepolitik inden for det liberalistiske paradigme mens anerkendelsesteorien 
traditionelt har fokus på identitetspolitik (Ibid.:11). 
 
Klasse og Status 
Fraser konkluderer, at omfordelingslærens klassebegreb og anerkendelseslæren statusbegreb er 
sammenhængende og, at det derfor er misvisende kun at se på klasse uden at se på status eller 
omvendt. Herved er det muligt at indfange forskellige institutionaliserede værdimønstre, som 
er med til at regulere individernes sociale interaktion. Fraser fremhæver, at de sociale aktører 
ikke tilhører en statusgruppe, som definerer deres position, men at et hvert individ er underlagt 
flere tværgående undertrykkelsesakser. Et individ kan på den måde være undertrykt på nogle 
akser, men ikke på andre (Ibid.:57).  
 
Fraser fremhæver således, at det er vigtigt at analysere ud fra begge perspektiver for at 
indfange forskellige former for undertrykkelse. Først dér kan man nå frem til en viden om, 
hvordan de forskellige former for ulighedsskabende strukturer kan brydes. Hun argumenterer 
for, at undertrykkelsesformerne ofte overskrider og forstærker hinanden. For at kunne 
undersøge hvilke undertrykkelsesformer en bestemt gruppe evt. rammes af må man derfor 
udforske hver konkret case empirisk (Fraser 2003:65). Hun påpeger:  
 
”The precise proportion of economic disadvantage and status subordination must 
be determined empirically in every case. Nevertheless, in virtually every case, the 
harms at issue comprise both maldistribution and misrecognition in forms where 
neither of those injustices can be redressed entirely indirectly but where each 
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requires some independent practical attention. As a practical matter, therefore, 
overcoming injustice in virtually every case requires both redistribution and 
recognition.” (Ibid.:25)  
 
Fraser forsøger derfor igennem inddragelse af empiriske eksempler, at eksplicitere hendes 
teoretiske standpunkt og vise hvorfor det er relevant at bygge bro mellem de to ellers 
modstridende positioner (Fraser 2003:29). Dette eksemplificeres ved hjælp af to konkrete 
eksempler: køn og etnicitet. Køn kan både forstås ud fra klasse og status. 
Arbejdsmarkedsstrukturer er differentieret og organiseret på baggrund af kønnet. Dette har en 
afgørende betydning for fordelingen af økonomiske ressourcer. Kvinderne er ofte dårligere 
stillet på arbejdsmarkedet og dermed i samfundet, hvorfor de tilhører en lavere klasse end 
mænd. Ligeledes sker der også en differentiering på baggrund af status, idet det maskuline og 
det feminine er tillagt forskellig status og anerkendelse. I kraft af et institutionelt kulturelt 
værdimønster, som tillægger det maskuline højere status end det feminine (Ibid.:19f). Etnicitet 
har ligeledes også en betydning i forhold til klasse og status i samfundet. Etniske minoriteter 
har en højere ledighed og er overrepræsenteret i lavt betalende jobs. Mens de også har lav 
status grundet deres anderledes og ikke-vestlige kultur som bevirker kulturel devaluering, 
social udelukkelse og politisk marginalisering i samfundet (Ibid.:23). 
 
Køn og etnicitet kan derfor forstås som en to-dimensionel social opdeling, idet køn og etnicitet 
er underlagt både de økonomiske strukturer og statusorden i samfundet. Fraser forklarer dette 
ved: ”Two-dimensionally subordinated groups suffer both maldistribution and misrecognition 
in forms where neither of these injustices is an indirect effect of the other, but where both are 
primary and co-original.” (Ibid.:19)  
 
Statusmodellen 
Fraser udvikler på baggrund af ovenstående eksempler på sammenfletningen mellem klasse og 
status en analytisk ramme. Den analytiske ramme ombefatter både omfordeling og 
anerkendelse, idet de to begreber er på spil samtidig. Videre foreslår hun en statusmodel, som 
inkorporerer begge begreber med et normativt princip om lighed i deltagelse (Ibid.:93). 
 
Lighed i deltagelse indbefatter, at alle medlemmer af samfundet har mulighed for at deltage på 
lige fod. For at dette kan finde sted, er der to forhold som skal være opfyldt. Det første er 
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fordeling af materielle ressourcer, som medfører medlemmernes uafhængighed. Dette kalder 
Fraser for det ’objektive forhold’ for lighed i deltagelse, mens det andet forhold kaldes det 
’intersubjektive forhold’. Det intersubjektive kræver institutionelle, kulturelle værdimønstre 
udtrykkes med lige respekt for alle medlemmer, og dermed forsikrer lige muligheder for at 
opnå social agtelse og værdsættelse (Ibid.:36).   
 
Ved hjælp af det normative princip om lighed i deltagelse, argumenterer Fraser for, at man kan 
sætte sig ud over en vurdering af de værdier der tillægges de specifikke kulturer og klasser. 
Idet der bliver lagt vægt på muligheden for lighed i deltagelse, og ikke på anerkendelsen af 
bestemte værdier og klasser. Dette princip giver derfor mulighed for anerkendelseskampe i et 
moderne værdipluralistisk samfund (Ibid:42). Derudover påpeger Fraser vigtigheden af, at der 
ikke udelukkende fokuseres på gruppeidentitet, men i stedet også ser på individets status. Idet 
det ofte sker, at en gruppe bliver stigmatiseret. Fx en etnisk gruppe, hvor alle individer i den 
gruppe på baggrund af tilhørsforhold opfattes som arbejdsuduelige (Fraser 2000:4).   
 
Strategier til at etablere lighed i deltagelse 
Fraser spørger selv: ”What institutional reforms can remedy injustices of states and claims 
simultaneously? (Fraser 2003:72). Som svar på dette skitserer Frase to forskellige strategier; 
’affirmative’ og ’transformative’. Affirmative strategier forsøger at ændre de ulighedsskabende 
konsekvenser af de sociale praksisser, men ikke de underlæggende sociale strukturer. De 
fokuserer således på ”the endstate outcome” (Ibid.:74). Velfærdstaten kan ses som et eksempel 
på denne strategi, idet den omfordeler goder men bibeholder de økonomiske og kulturelle 
grundstrukturer. Transformative strategier forsøger at ændre de underlæggende sociale 
strukturer. De fokuserer således på ”the root causes” (Ibid.:74). Socialisme kan ses som et 
eksempel på denne strategi, idet den forsøger at transformere eller rekonstruere 
grundstrukturen i samfundet fx i form af en revolution.   
 
Fraser fremhæver kritik af de to strategier. Hun peger på at affirmative strategier har en tendens 
til at genindsætte kollektive identiteter, og forudsætter at individer skal bekende tilhørsforhold 
til en gruppe. Dermed er disse med til at hindre, frem for at fordre interaktionen mellem 
forskellige grupper. Derudover peger hun også på, at disse strategier kan bekræfte og 
intensivere miskendelse, idet man for eksempel i kraft af velfærdsstatens giver ydelser til de 
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ringere stillede, ikke ændrer på de strukturer, der ligger til grund for de ringere vilkår, men 
fastholder dem i denne position (Ibid:76). De transformative strategier fordrer derimod 
interaktionen mellem forskellige grupper og forskelligheder, idet de forsøger at nedbryde de 
ulighedsskabende meta-dikotomier såsom sort/hvid og mand/kvinde. De forsøger at skabe 
fælles narrativer, skabe solidaritet og kollektiv handlen. Fraser argumenter på baggrund af 
denne kritik for, at transformative strategier er at foretrække, men meget sværere at udføre i 
praksis blandt andet på grund af den nødvendige kollektive handlen (Ibid:77f).  
 
For at finde en løsning på disse problemer argumenter Fraser også for, at de to slags strategier 
kan have forskellige udslag alt afhængig af konteksten hvor de iværksættes. Det kan starte som 
en affirmativ strategi, men efterhånden overgå til en transformativ teori og omvendt (Ibid.:78f). 
Fraser ser dog løsningen i en tredje strategi, nemlig en kombination af de to ovenstående 
strategier, som hun kalder ’nonreformist reforms’. Hun forklarer at:  
 
”These would be policies with a double face: on the one hand, they engage 
people’s identities and satisfy some of their needs as interpreted within existing 
frameworks of recognition and distribution; on the other hand, they set in motion a 
trajectory of change in which more radical reforms become practicable over time.” 
(Ibid.:79)  
 
Fraser ser således muligheden for ’ikke-reformistiske reformer’ forstået som affirmative 
forandringsprocesser som kan have en transformativ effekt i samfundet på længere sigt. Disse 
ikke-reformistiske reformer vil således over tid kunne ændre på de underlæggende strukturer 
som skaber ulighed og uretfærdighed  
3.3.1 Cross-redressing og Boundary-awareness 
Fraser peger ligeledes på, at det er vigtigt at se på hvilke resultater der kommer ud af reformer i 
sidste ende. I ’cross-redressing’ ligger, at man for at vurdere om bestemte reformer har 
faciliteret integration, må man bedømme dem ud fra henholdsvis omfordelings- og 
anerkendelseskriterier. Ud fra hver enkelt case må man vurdere om den forbedrede 
omfordeling ligeledes kan rette op på den manglende anerkendelse og omvendt. I begrebet 
’boundary-awareness’ fokuseres der ligeledes på at indfange utilsigtede konsekvenser. I den 
forbindelse gives der eksempler på, hvordan nogle tiltag kan have en integrerende effekt som 
mål, men ende ud med at virke ekskluderende for nogle samfundsgrupper.  
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”The need for boundary awareness increases, moreover, given the possibility of 
unintended effects. After all, reforms of every type may fail to achieve there stated 
aims. We have seen, for example, that affirmative remedies for maldistribution 
often generate backlash misrecognition, thereby sharpening the very divisions they 
sought to reduce; thus, while ostensibly seeking to soften group boundaries, they 
may actually serve to consolidate them.” (Fraser 2003:85f) 
 
Fraser forsøger således, at skabe en teoretisk tilgang til opnåelsen af social retfærdighed, der 
kan inkorporere både anerkendelse og omfordeling. Ved hjælp af hendes normative princip om 
lighed i deltagelse forsøger Fraser at komme udover denne enten/eller problematik. For at 
etablere ligehd i deltagelse, peger Fraser på, at to forhold skal være opfyldt, det objektive og 
det intersubjektive. Dette kan gøres gennem ikke-reformistiske reformer, som er en 
kombination af Fraser affirmative og transformative strategier. 
       
Fraser begreb om ’lighed i deltagelse’ fremstår noget uklart og abstrakt, Da der ikke gives 
noget konkret svar på, hvornår dette er opnået. Ligesom Habermas, tillægger hun den 
demokratiske dialog en stor vægt (Fraser 2003:43f). Det kan i den forbindelse diskuteres, om 
alle grupper i samfundet reelt har mulighed for at tilkæmpe sig en stemme og derved opnå 
mulighed for at fremsætte retfærdighedskrav om lighed i deltagelse. I det moderne 
netværksdemokrati kan man argumentere for, at de svageste grupper i samfundet netop ikke 
har en stemme i den politiske debat, og derved har svært ved at fremføre deres krav.  
 
3.4 Institutionel teori 
Som supplement til det institutionelle niveau, som Fraser også arbejder inden for, har vi valgt 
at inddrage W. W. Powell og P. J. DiMaggios (1991) normative institutionelle tilgang. Inden 
for denne teoretiske gren, spiller normer og værdier en stor rolle i forklaringen af aktørens 
adfærd (Peters 2005:26). Aktørernes adfærd er påvirket af institutionerne i deres interaktioner 
med andre aktører og deres handlemønstre præges derved af institutionens værdier og 
normsættende strukturer. Dette gør at aktørernes adfærd fjerner sig fra at være individualistisk 
og nyttemaksimerende, til ’logic of appropriateness’ (passendeshedslogik).  
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Powell og DiMaggio peger på, at det både er formelle og uformelle normer der kommer til 
udtryk i institutionerne. Det er de formelle regler i samspil med normer og værdier, der skaber 
miljøet i organisationen: ”the formal structures of many organizations in post-industrial 
society [...] dramatically reflect the myths of their institutional environments instead of the 
demand of their work activities” (Powell og DiMaggio 1991:41). De uformelle normer spiller 
ind, da det ikke altid udelukkende er de ovenfra dikterede regler og love, som afgør hvad der 
foregår i en institution. ”A sharp distinction should be made between the formal structure of an 
organization andt it’s day-to-day work acticities”  (Powell og DiMaggio 1991:42).  
 
Institutioner modtager således ikke blot ordrer oppefra, men skaber også i høj grad selv deres 
daglige praksis. Powell og DiMaggio tager ikke stilling til om det er en negativ eller en positiv 
ting, at institutionerne i så høj grad selv kan være med til at skabe deres agenda. På den ene 
side kan det være konstruktivt at de aktører som har problemstillingen på tættest hold, er med 
til at skabe løsningsmodellerne. På den anden side kan det være problematisk hvis aktørerne 
ikke følger de regler der er udstukket. Ifølge institutionel teori, vil aktørerne i en institution skabe 
et fælles værdisæt og meningsdannelse, der på sin vis vidner om, at institutionen er etableret i form 
at dens evne til at holde aktørerne fast i disse værdier, meninger, normer, vaner og rutiner (Nielsen 
2005:18). 
 
3.5 Goffmans Dramaturgiske tilgang  
Vi vil her redegøre for de elementer af Erving Goffmans teori, som vi inddrager i vores 
analyse. Goffman forstår selvet og konstruktionen af selvets identitet ved hjælp af metaforen 
for hverdagssituationen, ’teateret’,. Denne består således både af en forscene og en bagscene, 
medspillere samt tilstedeværelsen af et publikum. Han mener, at vi konstant spiller roller, hvor 
vi leverer en selvfremstilling over for de mennesker som vi interagerer med. Disse mennesker 
fungerer derfor både som medspillere og som publikum. Den enkeltes fremstilling opføres på 
forscenen til skue for publikum ’på scenen’, mens vi forbereder vores ’rolle’ skjult for dette 
publikum ’bag scenen’ (Goffman 1959:preface og 231). Han beskriver ydermere, hvordan både 
relationen til andre og en given situation er med til at definere individets identitet: ”When an 
individual appears before others, he knowingly and unwittingly projects a definition of the 
situation, of which a conception of himself is an important part” (Goffman 1959:234f) Den 
enkeltes fremstilling opstår altså i relation med andre. I interaktionen med andre aktører, 
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forsøger individet at opnå en fremstilling af sig selv, der er i overensstemmelse med de 
kontekstuelle rammer. Disse skabes både af de institutionaliserede normer og det pågældende 
publikum (Ibid.:231). Ifølge Goffman er selvet således ikke en organisk ting eller noget 
aktøren besidder, men nærmere et produkt af den dramatiske interaktion mellem aktør og 
tilskuere.  
 
Aktør-struktur 
I nærværende problemstilling ønsker vi at undersøge hvorvidt de etniske minoritetskvinders 
position er bestemt af nogle institutionaliserede værdimønstre, og i hvor høj grad kvinden selv 
har mulighed for at ændre sin position i samfundet. I den sammenhæng er det derfor interessant 
at belyse problematikken omkring struktur-aktør. Her ser vi i forlængelse af Fraser, at 
strukturerne har stor betydning i forhold til at sikre lighed i deltagelse. Ved at inddrage Collins 
og analysere ud fra positioneringsbegrebet tillægges aktørerne en vis handlekraft, hvilket åbner 
op for potentiel forandring på aktørniveau. Vi opererer inden for et felt, hvor der er stærke 
institutionaliserede rammer, men vi mener at det essentielt at anskue struktur og aktør som en 
proces.  Vi ønsker at belyse aktøren som et aktivt handlende subjekt, dette gøres ved at 
inddrage det individuelle niveau i vores analyseramme. 
 
I forhold til vores inddragelse af den normative institutionelle teori, ønsker vi ligeledes at have 
fokus på, hvordan samspillet mellem de formelle og uformelle normer udgør en stor rolle i 
forklaringen på aktørernes adfærd. Vi ser således at interaktionerne mellem de forskellige 
jobvejledere er formet af handlemønstre præget af institutionens værdier og normsættende 
strukturer. Herved tager vi afstand fra rational choice og optimerings tilgangen, da aktørernes 
adfærd ikke forstås som værende individualistisk og nyttemaksimerende, men snarere et udtryk 
for en passendehedslogik.  
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4. Delanalyse 1 
4.1 Det institutionelle niveau 
På dette niveau analyseres, hvorledes den dominerende diskurs er institutionaliseret i 
jobcenteret. Vi vil undersøge de overordnede formelle rammer, i form af lovgivning og 
ligeledes de uformelle rammer og værdimønstre som skabes jobvejlederne i mellem i 
jobcenteret,. Det er i høj grad her, den etniske minoritetskvinde møder og konfronteres med 
majoritetens normer (Collins 1991:228f). Samspillet mellem de forskellige sociale kategorier 
køn, klasse og etnicitet er med til at skabe de etniske minoritetskvinders position i forhold til 
det danske arbejdsmarked. Der er en tendens til, at det danske arbejdsmarked stadigvæk 
favoriserer etnisk danske, heteroseksuelle mænd. Det er i forhold til denne favorisering, at 
etniske minoritetskvinder er bærere af andre sociokulturelle identifikations og forskelssættende 
kategorier (Staunæs og Søndergaard 2006:45). 
 
Den dominerende diskurs 
Skiftet fra welfare til workfare ses tydeligt i måden, hvorpå staten forholder sig til lediges 
pligter i forhold til aktivering. Der findes to hovedretninger indenfor workfare:  
 
”Den såkaldte human capital-tilgang ser workfare som et spørgsmål om at træne, 
uddanne og styrke de ledige, så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, mens den 
såkaldte work first-tilgang ser lavere dagpenge og minimumslønninger samt 
strammere kontrol som det afgørende middel til at bryde velfærdsafhængigheden 
og få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.” (Torfing 2004:10) 
 
I Danmark er human capital-tilgangen den mest dominerende. Det øgede fokus på en hurtig 
jobrettet indsats, fremgår ligeledes af jobvejledernes praksis i jobcentret på Musvågevej. 
Jobvejlederne forklarer den nye strukturering af kontanthjælpssystemet ved, at det er 
principperne fra det gamle dagspengesystem, som er blevet overført til kontanthjælpssystemet. 
Hvis en borger skal modtage kontanthjælp er det et krav, at vedkommende står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, enten ved at indgå i aktivering eller opkvalificerende kurser (Jobvejleder 2 og 
3). Det fremgår ligeledes af reformen ’Flere i arbejde’ (2002), at der er sket en ændring i 
beskæftigelsesindsatsen. Målet med reformen var at opsætte nogle effektive redskaber til at få 
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bragt de ledige borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. Fokus i sagsbehandlingen skal i høj 
grad ligge på den ledige borgers ressourcer frem for dennes sociale problemer og barrierer i 
forhold til at bestride et job (Stigaard 2006:9). En SFI undersøgelse af, hvorvidt reformen er 
blevet implementeret korrekt i de kommunale jobcentre viser, at: ”næsten en trefjerdedele af 
sagsbehandlerne har mere fokus på job her og nu end på at forbedre de lediges 
beskæftigelsesmuligheder på længere sigt” (Ibid:76).  
 
Det er således i mødet med jobcentret, at den etniske minoritetskvinde konfronteres med den 
danske arbejdsnorm, og de forventninger og krav der ligger heri. I jobcenteret kategoriseres 
alle borgere i matchgrupper efter hvor stor deres tilknytning er til arbejdsmarkedet, altså hvor 
arbejdsmarkedsparate de er. Gruppe 1–3 er de kontanthjælpsmodtagere, som alene har ledighed 
som problem, mens gruppe 4-5 omfatter de borgere, som har problemer udover ledighed, og 
dermed ikke er arbejdsmarkedsparate (Madsen et al. 2006:12). Som tidligere nævnt er de 
etniske minoritetskvinder en stigmatiseret gruppe, hvilket også fremgår af det faktum, at op 
imod 80 pct. af kvinder med ikke-vestlig baggrund placeres i matchgruppe 4-5, og vurderes 
dermed for at have problemer ud over ledighed (LG Insight 2005:98).  
 
Tilknytning til arbejdsmarkedet 
Der er mange forskellige parametre der spiller ind når man skal forklare, hvorfor de etniske 
minoritetskvinder indtager en stigmatiserede position på arbejdsmarkedet. Den seneste 
udvikling inden for beskæftigelsespolitikken har betydet, at mange etniske minoritetskvinder 
har oplevet kravet om aktivering som en uventet ændring i deres livssituation. I flere af vores 
interviews fremhæves det, at mange blev overraskede over ’pludselig’ at skulle i aktivering 
efter flere års passiv forsørgelse (Jobvejledere 1-3). En af kvinderne i kvindeklubben, undrede 
sig over, at hun skulle tvinges i arbejde efter at have gået hjemme i mange år, uden at der er 
blevet stillet krav om aktivering (Kvinde 4). De mange år uden for arbejdsmarkedet har 
resulteret i, at mange af kvinderne har et meget begrænset kendskab til arbejdsmarkedets 
vilkår. En af jobvejlederne fortalte, at grunden hertil er, at de har været hjemmegående i mange 
år og ofte skulle passe børn og hjem. I nogle tilfælde har de derudover skulle passe en syg 
ægtemand (Jobvejleder 2 og 3). En af jobvejlederne pointerede, at der har været en tendens til, 
at man tidligere undlod at stille krav om aktivering til denne gruppe i beskæftigelsesindsatsen:  
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”Der har de haft rigtigt travlt ude på lokalcentrene og derfor er der ikke blevet 
lavet den opfølgning dengang, som der har været behov for. Og så har de måske 
ikke… så har der ikke været så meget fokus på dem, så har de været 
hjemmegående, mere end der er blevet stillet krav til at de skal i gang med 
aktivering nu.” (Jobvejleder 1:4) 
 
I forhold til kvindernes manglende arbejdserfaring er der mange faktorer, der spiller sammen. 
Kvinderne har ofte manglende uddannelsesmæssige kvalifikationer, danskkundskaber og et 
meget begrænset netværk. De manglende sproglige kvalifikationer forstærker kvindernes ringe 
mulighed for at bryde ud af de traditionelle kønsrollemønstre og holdninger til samspillet 
mellem familie- og arbejdsliv, som karakteriserer deres kultur (Dahl og Jakobsen 2005:72f). En 
af jobvejlederne fortæller, at mange af kvinderne kommer fra samfund, hvor det traditionelt er 
manden, der er forsørgeren. En vigtig opgave for jobvejlederne er derfor at motivere kvinderne 
til at få lyst til at arbejde. Dette forudsætter holdningsbearbejdelse og forståelse af, at begge 
ægtefæller skal arbejde i Danmark (Jobvejleder 1). Derudover påpeger jobvejlederne, at det 
ville være en god idé hvis virksomhederne stillede færre krav i forhold til kvindernes 
danskkundskaber, og på den måde var mere åbne over for at tage kvinderne ind (Jobvejleder 2 
og 3). Der forekommer stadigvæk direkte og indirekte diskrimination på arbejdsmarkedet 
(Larsen 2000:68ff). Direkte diskrimination af de etniske minoritetskvinder bliver også påpeget 
ved interviewet med jobvejlederne ved, at virksomheder fx. ikke er interesserede i at ansætte 
kvinder, der bærer tørklæde (Jobvejleder 2 og 3).  
 
Mange af de etniske minoritetskvinder, som vi har talt med, samt de kvinder som har indgået i 
LG Insights undersøgelse har været langtidsledige på grund af sygdom, graviditet og barsel 
(Jobvejleder 1, LG Insight 2005:92). Dette har således forstærket den negative spiral, da 
kvinderne ikke har opbygget de efterspurgte kompetencer. I forbindelse med reformen ’Ny 
Chance’ er der i nogle kommuner blevet oprettet helbredsafklarende teams for at få afdækket 
kvindernes sygdomsproblemer. I Odense Kommune har man haft stor succes med at få 
vurderet kvindernes tilstand på ny. Ud af de første 20 undersøgte sager er 17 således blevet 
raskmeldt. Det kan virke mærkværdigt, hvorfor en gruppe, ellers raske kvinder, har været 
sygemeldt i en lang periode. Til dette udtaler den socialfaglige leder fra Odense Kommune. 
 
 ”Kvinderne identificerer sig selv som syge. De udtrykker 
helbredsmæssige klager og ønsket er at få pension. Ofte støtter den 
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praktiserende læge op med en lægeerklæring om, at kvinden bør være 
sygemeldt, og at sagsbehandleren er presset – sagen er svær og 
meget kompleks. Er der tale om en så syg kvinde, som bør have sin 
pension, eller er det en kvinde der måske er klar til job? Alt i alt er 
det kvinder der ikke får en ny chance, hvis de fortsat går sygemeldt.” 
(Ny Chance 2006)  
 
Man kan undre sig over, at konklusionen på den ellers svære og komplekse situation er, at alle 
kvinder har behov for en ny chance i stedet for at gå sygemeldt, hvis nogle af dem nu rent 
faktisk er syge. Det er tydeligt, at der fra det politiske og institutionelle niveau, bliver lagt stor 
vægt på at se en chance hos alle ledige (Ny Chance 2006). Dette kom også til udtryk på 
netværksmødet for nøglepersonerne i beskæftigelsesindsatsen. Her var der i mange af 
oplæggene, fokus på det løsningsorienterede perspektiv, og det blev fremhævet at kvindernes 
arbejdsressourcer skulle tydeliggøres, selvom de umiddelbart kunne være svære at påpege 
(Bilag 7). 
 
Der kan findes mange forklaringer på, hvorfor de etniske minoritetskvinder står uden for 
arbejdsmarkedet. Ofte bliver der fokuseret på barrierer og manglende kompetencer som 
beskrevet ovenfor, men der kan også trækkes linier til selve organiseringen af det danske 
arbejdsmarked. Der har været meget ros af den danske flexicurity-model, da den er 
kendetegnet ved en høj grad af social sikkerhed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik med fokus 
på rettighed og pligter. Det giver en fleksibilitet for arbejdsgiverne, da det er let at afskedige 
medarbejdere og ligeledes en sikkerhed for lønmodtagerne ved afskedigelse, da de er sikret 
social understøttelse (Albæk 2005:103)6. Op gennem 1990’erne har det været kendetegnet ved 
det danske arbejdsmarked, at der har været en historisk lav ledighed, uden at skabe problemer i 
forhold til inflation og betalingsbalance (Beskæftigelsesministeriet 2005:7). Modellen har vist 
sig at have en god virkning i forhold til sammenhængskraften på det danske arbejdsmarked, 
men der er stadig nogle grupper som har svært ved at blive inkluderet på arbejdsmarkedet, her 
nævnes de etniske minoritetsgrupper (Kongshøj Madsen 2004:201f, Andersen og Mailand 
                                                 
6
 Den danske flexicurity-model er et resultat af en lang historisk proces af forhandling mellem 
arbejdsmarkedsparter, udviklingen af velfærdsstaten og de sidste år med udviklingen af en aktiv-linie inden for 
beskæftigelsespolitikken (Madsen 2004:206) 
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2005:62 og 90).  En af de væsentlige kritikker, der har været rejst imod flexicurity modellen, 
er, at den ikke er særligt effektiv i forhold til de etniske minoriteters beskæftigelse.  
 
”Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere, mænd og kvinder, ligger på omkring 
50 procent, dvs. omkring 25 procent under beskæftigelsesfrekvensen for etniske 
indfødte danskere. Det kan skyldes flere forhold, hvoraf nogle har med flexicurity-
modellen at gøre. Vi har ingen lovfastsat mindsteløn, men den mindsteløn som 
overenskomsterne fastsætter, ligger på et niveau, som ifølge OECD udgør en 
barriere for indvandrere med forholdsvis ringe kvalifikationer. For det andet 
hævder OECD, at de 'forholdsvis generøse' overførselsindkomster underminerer 
indvandreres incitament til at søge beskæftigelse. Nok er der indført en lavere 
startydelse, men gælder kun nye indvandrere – og afhængig af kommunernes 
administration af reglerne kan indvandrere få supplerende ydelser.” (Andersen og 
Mailand 2005:37f) 
 
I forbindelse med den aktive beskæftigelsespolitik, som er en vigtig del af flexicurity-
modellen, er der udstukket forskellige regler til at sikre, at de ledige kommer hurtigst muligt 
tilbage til arbejdsmarkedet ved at give øgede økonomiske incitamenter, og ligeledes sikre at de 
ledige står til rådighed i den periode de ikke er i beskæftigelse. 
4.1.1 Formelle og uformelle rammer i institutionen 
Det fremgår, at vores genstandsfelt er et meget detailstyret område, og indeholder således 
mange formelle regler. På trods af dette efterlyser en af de jobvejledere vi har talt med, nogle 
håndgribelige retningslinier for arbejdet med de etniske minoritetskvinder. Hun tegner et 
billede af, at jobvejlederne i høj grad selv står for at udforme de konkrete arbejdsgange 
(Jobvejleder 1). Dette gør, at arbejdsgangene i høj grad skabes i de uformelle rammer, og 
derved kan der forekomme variationer i sagsbehandlingspraksis. Ud fra den institutionelle teori 
kan dette forklares ved at arbejdskulturen i organisationen ikke kun skabes ud fra ordrer 
oppefra, men samtidig skabes igennem den daglige praksis. Igennem vores interviews kommer 
det til udtryk, at der i hverdagen skabes nogle fælles opfattelser jobvejlederne imellem. Dette 
kommer til udtryk som en fælles kritik af den gældende lovgivning, og desuden hvordan man 
bedst integrerer de etniske minoritetskvinder i det danske arbejdsmarked (Jobvejleder 1-3). 
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300-timers-reglen  
300-timers-reglen, som trådte i kraft april 2007 kan ses som et tiltag, der primært sigter mod at 
bringe de etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. På baggrund af kravene i lovgivningen 
rammes denne gruppe specifikt på grund af deres tilhørsforhold til et bestemt køn, en bestemt 
etnicitet og en bestemt klasse, idet de i højere grad end andre kontanthjælpsmodtagere har lang 
vej i forhold til at få ordinært ustøttet arbejde (SFI 2005:72). Det formuleres således i 
begrundelsen for tiltaget at:   
 
”Reglen skal også være med til at få flere indvandrere i job. Ser man på de 
mennesker, der lever i et ægteskab, hvor begge er på kontanthjælp, og hvor de har 
været det i mere end 1 år, har tre ud af fire indvandrerbaggrund. Det mønster skal 
vi have brudt.” (Beskæftigelsesministeriet 2007) 
 
Reglen indebærer, at ægtefæller skal kunne dokumentere, at de tilsammen har haft 300 timers 
ustøttet ordinært arbejde. Ellers kan de miste den ene kontanthjælp (300-timers-reglen 2007). 
En af jobvejlederne udtalte i denne sammenhæng: 
 
”Den rammer virkelig indvandrerkvinden […] Og jeg synes da at det er skide 
hårdt at skulle lukke kontanthjælpen for en kvinde bare fordi hun ikke opfylder 
lovgivningen. Det synes jeg da er møg uretfærdigt, men jeg kan jo ikke gøre en 
skid. Det er jo det, jeg er ansat til.” (Jobvejleder 1:18) 
 
Der tegnede sig således et billede af, at jobvejlederne var kritiske over for 300-timers-reglen. 
En undersøgelse, foretaget af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns 
Kommune bekræfter det billede, ved at 85 pct. af de berørte af 300-timers-reglen er etniske 
minoritetskvinder (Politiken 2007). Ligeledes blev det påpeget ved interviewet, at det ville 
være gavnligt, hvis de politikere som har formuleret lovgivningen kunne se, hvilke 
konsekvenser den har medført i praksis. Ud fra jobvejledernes egne erfaringer fremhævede de, 
at det typisk er børnefamilier der bliver ramt, og at det i værste fald kan ende med, at de bliver 
smidt af deres bolig pga. manglende indkomst (Jobvejleder 2 og 3).  
 
Socialforskningsinstituttets rapport ”Kommunernes beskæftigelsesindsats” (2006) konkluderer, 
at de fleste jobvejledere lever op til formelle krav og intentionen i beskæftigelseslovgivningen. 
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Dog viser undersøgelsen, at kun en tredjedel del mener, at lovgivning med de hårde krav er 
rimelig (Stigaard 2006:10). Der kan således ses et dilemma mellem jobvejledernes egne 
holdninger til praksis og lovgivningens krav.  
 
De stramme regler på institutionelt niveau er som belyst ovenfor med til at fastholde nogle 
kvinder i en stigmatiseret position, men det kom også frem i vores interviews, at jobvejlederne 
mente, at nogle af stramninger kan være med til at aktivere nogle kvinder som tidligere ikke 
har været tvunget til at forholde sig aktivt til arbejdsmarkedets krav (Jobvejleder 2 og 3). Dette 
kan ses i forlængelse af, at de mente, at det var vigtigt at fremhæve den enkelte kvindes 
ressourcer og fastholde muligheden for at skabe en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet 
(Jobvejleder 1-3): ”Så prøver man at indkredse et eller andet form for 
arbejdsmarkedsperspektiv. Og det kan jo være meget, meget abstrakt hvis man aldrig har 
været på arbejdsmarkedet eller aldrig har set sig selv derude” (Jobvejleder 3:3).  
 
I vores interviews med jobvejlederne udtrykker de alle, at de mener, at der er vigtigt for de 
etniske minoritetskvinder at komme i beskæftigelse: ”Jeg synes at der sker noget hos mange af 
dem når de kommer i kontakt med arbejdsmarkedet, og med det danske system. Man ser de får 
nogle flere ressourcer og de får et andet livssyn” (Jobvejleder 1:19). Dette begrunder de med, at 
kvinderne på den måde kan tjene deres egne penge, og derigennem får en højere grad af 
selvbestemmelse. Jobvejlederne tager i deres argumentation herfor udgangspunkt i deres egen 
opfattelse af hvilke normer der er værdifulde (Jobvejleder1-3). 
 
 ”Fordi, man er jo kvinde. Og tænker på hvordan andre kvinder har det. Men det 
er jo bare rent personligt Det er da meget mere givende at man tjener sine egne 
penge og har noget selvbestemmelse […] I stedet for at det hele er baseret på ens 
mand, som det jo oftest er når de kommer herind. Jeg synes da helt klart at kvinder 
skal have den mulighed.” (Jobvejleder 1:21) 
 
Dette viser tydeligt, hvordan jobvejlederne har en værdi som tager udgangspunkt i den danske 
norm om at ’man’ har et positivt udbytte af arbejde. I denne situation er jobvejlederne 
repræsentanter for majoritetens kultur, og forsøger gennem deres arbejde at videregive 
arbejdsnormen. Her ses samspillet mellem de formelle og uformelle regler, idet at det 
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jobrettede fokus kan ses som en vekselvirkning mellem de lovgivningsmæssige krav og 
jobvejledernes egne holdninger til deres fagområde.  
4.1.2 Delkonklusion   
Det kan konkluderes, at det er i mødet med jobcentret, at de etniske minoritetskvinder 
konfronteres med majoritetskulturen, herunder kravet om aktivering og at alle skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. For mange af disse kvinder er kravet om beskæftigelse og 
aktivering kommet bag på dem, i og med at de har været hjemmegående i en lang årrække. 
Både på baggrund af kvindernes ringe arbejdsmarkedserfaring og manglende kompetencer har 
det resulteret i, at kvinderne har en meget lav arbejdsmarkedstilknytning.  
 
I jobcentret er både de formelle og uformelle rammer med til at præge jobvejledernes forståelse 
og arbejde med kvinderne. Det fremgår, at jobvejlederne lægger vægt på kvindernes ressourcer 
og ser at aktivering medfører nye muligheder i form af øget selvtillid, netværk og pusterum fra 
de hjemlige pligter. Det kan påpeges, at jobvejlederne tager udgangspunkt i deres egne 
værdinormer, når de skal begrunde, hvorfor aktivering og arbejde er positivt for kvinderne. 
Samtidig forholder jobvejlederne sig kritik over for dele af lovgivningen, især 300-timers-
reglen, fordi de ser, at den har negative konsekvenser for kvinderne og deres familie.  
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4.2 Gruppeniveau  
På dette niveau undersøges hvilke gruppefællesskaber de etniske minoritetskvinder indgår i. Vi 
vil analysere, hvordan gruppefællesskaberne er med til at påvirke og begrænse kvindernes 
handlemuligheder i forhold til at deltage på det danske arbejdsmarked. I forhold til 
klasseperspektivet, vil vi se på, hvordan de etniske minoritetskvinders manglende 
beskæftigelse og relative fattigdom fastholder dem i en undertrykt klasse. Indledningsvis vil se 
på de etniske minoritetskvinders placering i det danske samfund igennem statiske tal, der viser, 
at kvinderne har en lavere status end den resterende befolkning. På baggrund af de sociale 
kategorier kultur, køn og klasse, som kvinderne tilhører, vil vi analysere og diskutere, hvorvidt 
gruppen er underlagt forskellige dominansmatrix. 
 
Stigmatiseret gruppe i samfundet  
På baggrund af ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomstniveau og uddannelsesniveau 
tegner der sig et billede af, at de etniske minoritetskvinder har en stærk marginaliseret position 
i samfundet i forhold til resten af befolkningen (Dahl 2005:5). I en SFI rapport fremhæves det: 
”Trods deres lille andel af befolkningen bliver etniske minoriteter en stadig større og mere 
synlig del af de marginaliserede og udsatte grupper” (Winther et al. 2005:7). De etniske 
minoritetskvinders andel i arbejdsstyrken var i 2003 på 44 pct., mens etniske minoritetsmænds 
andel var 59 pct. Etniske minoritetskvinder har også generelt en lavere tilknytning til 
arbejdsmarkedet og lavere beskæftigelse end etniske danskere. Etnisk danske kvinders andel er 
75 pct. og etnisk danske mænds andel er 82 pct. I forhold til den resterende befolkning er de 
etniske minoritetskvindernes andel i beskæftigelsen ligeledes markant lav, med kun 38 pct. 
(Dahl 2005:32). Som vi konstaterede på det institutionelle niveau, er der en lang række 
barrierer, der begrunder de etniske minoritetskvinders lave arbejdsmarkedsintegration.  
 
De etniske minoritetsgrupper er primært repræsenteret inden for jobs, der kræver færrest 
kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Kvinderne er derfor placeret nederst i stillingshierarkiet 
(Dahl og Jakobsen 2005:53). Anders Ejrnæs beskriver i sin forskning, hvordan etniske 
minoriteter i Danmark typisk er beskæftigede i virksomheder med en bestemt karakteristika, 
hvilket er med til at marginalisere de etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked (Ejrnæs 
2006a:78). 
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”Etniske minoriteter står over for en tredobbelt marginaliseringsrisiko. For det 
første arbejder de i virksomheder, der er stærk konkurrenceudsatte, hvor de 
følgelig er udsatte for større afskedigelsesrisiko. For det andet arbejder de i 
standardproducerende virksomheder, der mangler den fleksibilitet i produktionen, 
der skal til for at kunne tilpasse sig svingninger i efterspørgslen, hvilket betyder en 
større risiko for at virksomhederne lukker. For det tredje arbejder de i 
virksomheder med usikre ansættelser og manglende muligheder for 
opkvalificering, hvilket medfører, at muligheden for at opretholde beskæftigelse i 
samme virksomhed eller blive genansat i andre virksomheder formindskes.” 
(Ejrnæs 2006a:80) 
 
Udover at etniske minoritetskvinder har en lav arbejdsmarkedstilknytning og lavtlønnede jobs, 
er det problematisk at etniske minoritetskvinder har stor risiko for at blive afskediget. Disse 
faktorer er medvirkende til, at kvinderne har en markant lav indkomst i forhold til den 
resterende befolkning. Den gennemsnitlige indkomst var 152.317 kr. årligt i 2002 blandt 
etniske minoritetsgrupper fra ikke-vestlige lande, mens den gennemsnitlige indkomst for 
etniske danskere udgjorde 244.469 kr. (Dahl 2005:36). Der er ikke differentieret mellem 
kvinder og mænd i statistikken, men da etniske minoritetskvinder generelt har lavere 
uddannelsesniveau, lavere arbejdsmarkedstilknytning og beskæftigelsesandel end etniske 
minoritetsmænd er der derfor grund til at tro, at kvinderne har en lavere indkomst end 
mændene. Samtidig betegnes etniske minoriteter som relativt fattigere i forhold til etniske 
danskere, det overordnede billede viser, at befolkningen med anden etniske baggrund end 
dansk (også vestlige) kan 11,5 pct. betegnes som fattige i modsætning til etniske danskere, der 
udgør 3,6 pct. (Dahl 2005:38). Denne relative fattigdom er medvirkende til at fastholde de 
etniske minoritetskvinder i en undertrykt klasse. 
 
Disse fakta leder tilsammen ud i, at de etniske minoritetskvinder kommer til at tilhøre en lavt 
rangerende klasse i det danske samfund. Der er bred enighed om, at ligestilling er tæt forbundet 
med selvforsørgelse og økonomisk uafhængighed (Kold 1999:50). Vi finder det derfor 
problematisk, at de etniske minoritetskvinders har en manglende tilknytning til det danske 
arbejdsmarked. 
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4.2.1 Kulturelle fællesskaber 
Den traditionelle familiestruktur fra hjemlandet er ofte præget af en hierarkisk patriarkalsk 
struktur, som i høj grad videreføres til livet i Danmark (LG Insight 2005:49). Traditionelt set 
har de etniske minoritetskvinder hovedansvaret for pasning af børn, hjem og familie (LG 
Insight 2005:50f). I kraft af dette kan det fremhæves at kvinderne i særdeleshed er tilknyttet 
den private sfære. De sociale fællesskaber, som kvinderne indgår i, er oftest forankret i 
familiære sammenhænge og i kvindegrupper med den samme kulturelle baggrund. I 
forbindelse med vores besøg i den arabiske kvindeklub var det primært palæstinensiske 
kvinder, hvor deres kollektiv byggede på en fælles kulturarv. Det var tydeligt at kvindernes 
samvær foregik i en positiv ånd og det fremstod som om, at kvinderne var glade for at mødes 
og dele erfaringer. Første gang vi besøgte kvindeklubben var der nærmest flere børn end 
kvinder, og det tegnede et tydeligt billede af, at kvinderne have hovedansvaret for børnene  
(Bilag 2). Klubben og samværet kan ses som en del eller forlængelse af den private sfære, og 
ikke som udgangspunkt rettet mod at kvinderne gennem dette netværk får en større mulighed 
for deltagelse i den offentlige sfære. Dette kan ses som en fastholdelse af deres traditionelle 
værdier i kraft af, at de indgår i sociale netværk med andre fra deres egen kultur, hvilket kan 
problematiseres. 
 
”Selvom det tætte tyrkiske netværk i Danmark således både har negative og 
positive sider, så er det karakteristisk, at det primært problematiseres af kvinderne 
og primært af de unge kvinder, mens især mændene og de ældre kvinder 
overvejende peger på de gode sider ved det tyrkiske fællesskab og de tætte 
relationer til hjemlandet.” (LG Insight 2005:48) 
 
Kvinderne indgår i et bestemt kulturfællesskab, som har stor indflydelse på det 
kønsrollemønster de er underlagt. Manden er traditionelt den, som står for forsørgelsen af 
familien, og kontakten til den offentlige sfære, hvor mændene deltager i det samfundsmæssige 
og politiske liv. Både LG Insights undersøgelse (2005:64) og vores jobvejleder peger på dette 
mønster: 
 
”Det er også dem [mændene] der tit ringer, f.eks. når nu de ringer og vil tale om et 
eller andet fordi at kvinden ikke taler så godt dansk. Og manden taler lidt bedre 
dansk, så er det tit manden der ringer på vegne af kvinden. Og det er også tit dem 
der kommer op og henvender sig i receptionen uden at kvinden er med. Hvor det 
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sådan at vi skal lære dem, altså det er din kone der får kontanthjælp, det er hende 
det drejer sig om, hun er nødt til at møde. Altså så mændene har en rigtig stor rolle 
i deres liv, kan man sige, i forhold til at det er dem der er meget med, og meget på, 
og skal vide hvad der sker.” (Jobvejleder 1:8) 
 
En af jobvejlederne siger, at kønsrollemønstret inden for de kulturelle fællesskaber, de etniske 
minoritetskvinder indgår i, er en tydelig barriere i forhold til at komme i et betalt arbejde 
(Jobvejleder 1). I jobcenteret prøver vejlederne således at arbejde med denne kulturelle 
arbejdsdeling mellem kønnene og give både manden og kvinden en forståelse af det danske 
arbejdsmarkedssystem. De kulturelle betingelser og gruppefællesskaber kan være medvirkende 
til, at kvinderne ikke selv har været opsøgende i forhold til et betalt arbejde, da de etniske 
minoritetskvinder primære rolle er i den private sfære. Køn og kultur kan således ses som 
værende sammenvævede og gensidig overlappende med væsentlig indflydelse på kvindernes 
muligheder og deltagelse i samfundet. 
 
Kulturel loyalitet 
Der er et udbredt krav om kulturel loyalitet blandt de etniske minoritetsgrupper, hvilket kan 
være en af grundene til, at de kulturelle mønstre fastholdes (Mørck 1998:18). Da det primært er 
kvinderne, der opfattes som kulturelle bærere, kan det være svært for kvinderne, at bryde ud af 
de traditionelle roller og stille krav om højere selvstændighed. Kvinderne karakteriseres ofte, 
både af deres mænd og dem selv, som dem der skal vedligeholde familiens ære ved ikke at 
protestere i den offentlige sfære. For mange kvinder har dette medført, at de har måttet 
acceptere deres rolle for at bevare familiens ære og gode navn (Ibid.:14f). Kvinderne kan 
således risikere at blive opfattet som forrædere i forhold til deres egen kultur, hvis de udfordrer 
den traditionelle hierarkiske struktur og værdinormerne. Fælles organisering og deltagelse i det 
politiske liv kan derfor være problematisk for mange etniske minoritetskvinder. I forlængelse 
af dette kan det ligeledes være problematisk for kvinderne at stille krav om ret til at arbejde. I 
den sammenhæng kan det være legitimerende, at der er lovkrav om, at kvinderne skal i arbejde 
(LG Insight 2005:69).  
 
Mehmet Necef peger på, at mange af de etniske unge minoritetskvinder, der er født i Danmark, 
i højere grad træffer et individuelt valg i forhold til, hvordan de konstruerer deres etnicitet. De 
befinder sig i et spændingsfelt mellem deres egen kultur og den danske kultur, og bryder i langt 
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højere grad med de traditionelle kulturmønstre end de etniske minoritetskvinder, der er 
opvokset i oprindelseslandet og derefter kommet til Danmark (Necef i Mørck 1998:52f). De 
etniske minoritetskvinders selvforståelse er i højere grad forankret i traditioner, familien og 
slægten. Gennem vores interviews fik vi også det indtryk, at de arabiske kvinders selvforståelse 
bygger på en kollektivistisk tankegang (Bilag 2). Dette understøttes ligeledes af LG Insights 
undersøgelse, som beskriver, at mange etniske minoritetskvinder er bærere af en meget 
kollektivistisk egenopfattelse, hvor familiens og slægtens ære står meget centralt: 
 
”Mange af kvinderne i Danmark er bærere af en meget kollektivistisk 
egenopfattelse, hvor familiens og slægtens hensyn og ære står meget centralt, og 
hvor kvinden er underlagt nogle bestemte værdier og sociale adfærdsmønstre, der 
beskytter hendes, mandens og families omdømme.” (LG Insight 2005:52)   
  
Selvom der i dette spændingsfelt skabes mulighed for forandring i de sociale og familiære 
strukturer peger flere undersøgelser på, at kønsrollerne videreføres i de moderne familier. Og 
det er ifølge Dorte Marie Søndergaard, svært at påvise at der er sket nogle afgørende 
forandringer i kønnenes positioner og konstrueringen heraf, hvilket skyldes at de 
grundlæggende ulighedsskabende strukturer stadig eksisterer i samfundet (Mørck 1998:100).  
 
LG Insights undersøgelse fremhæver, at der blandt jobvejlederne ses en tendens til at behandle 
og vurdere de etniske minoritetskvinder på baggrund af gruppens generelle karakteristika, og 
ikke differentiere individerne i mellem. De peger i deres rapport på:  
 
”At hovedparten af kvinder med ikke-vestlig baggrund bliver stigmatiseret (uden 
for arbejdsmarkedet) alene på baggrund af deres kulturelle baggrund, og at der 
ikke foretages en tilstrækkelig individuel vurdering af kvindens 
arbejdsmarkedskompetencer og beskæftigelsesmuligheder.” (LG-Insight 2005:99)  
 
I forhold til Fraser kan dette problematiseres, da hun peger på vigtigheden af, ikke at se på 
minoritetskvinder som en gruppe frem for som individuelle aktører, da dette kan være med til 
at fastholde deres stigmatiserede position i samfundet. Generaliseringer, hvor man tillægger 
samtlige medlemmer fx helbredsproblemer, eller mangel på arbejdsmarkedskompetencer kan 
medføre at enkelte medlemmer, som ikke bekræfter disse generaliseringer miskendes. Netop i 
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forhold til de etniske minoritetskvinder kan deres tilhørsforhold til deres kulturfællesskab 
komme til at repræsentere et stigma i det danske samfund. Vi oplevede dog, at jobvejlederne på 
Musvågevej fokuserede meget på at se kvinderne som individer, i overensstemmelse med 
loven, og ikke matchede eller ’dømte’ på baggrund af deres kulturelle baggrund. Ved 
spørgsmålet om hvorvidt jobvejlederne i jobcentret, så kvinderne som en svag eller en 
ressourcestærk gruppe, svarer en af jobvejlederne: ”Det er igen individuelt. Der er nogle 
imellem der godt kan gå ud og arbejde, og så er der den her svage gruppe. Vi ser dem ikke som 
en samlet masse. Slet ikke” (Jobvejleder 2:14). Her fremgår det, at jobvejlederen forsørger at 
forholde sig fordomsfrit i mødet med den etniske minoritetskvinde.  
4.2.2 Delkonklusion  
Det kan konkluderes, at de etniske minoritetskvinders tilhørsforhold til de tre sociale 
kategorier, køn, klasse og etnicitet og samspillet mellem disse har en væsentlig betydning for 
kvindernes position i de gruppefællesskaber, som kvinderne indgår i. Dette har ligeledes 
indflydelse på kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet og integration i samfundet generelt. 
Det statistiske materiale viser, at etniske minoritetskvinder generelt har en dårligere position i 
det danske samfund i forhold til den resterende befolkning og derfor har en stigmatiseret 
position i samfundet. De etniske minoritetskvinder indgår i fællesskaber, hvor den traditionelle 
kultur og kønsrollemønstret er bærende, og som dermed er med til at reproducere kvindernes 
position i hjemmet og ikke på arbejdsmarkedet. I og med at kvinderne ofte bliver set som en 
gruppe og ikke som enkeltindivider, kan de fastholdes som en stigmatiseret gruppe i 
samfundet, da samtlige af denne gruppes medlemmer får tillagt samme stigmatiserende 
karakteristika. 
 
      
 
.  
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4.3 Individniveau 
På dette niveau undersøges de etniske minoritetskvinder på individueltniveau. Hver kvinde har 
en personlig biografi, og derfor skal man prøve at forstå den enkeltes konkrete erfaringer og 
motivation. Collins peger på, at det er vigtigt at medtænke individets rolle for at indfange, 
hvordan nogle mønstre fastholdes, men også fordi at det er på dette niveau forandring kan 
skabes. ”[…] individual consciousness is a fundamental area where new knowledge can 
generate change.” (Collins 1991:227). I denne del af analysen vil vi derfor undersøge, hvordan 
kvinderne individuelt forholder sig til deres egen situation og problematikker omkring 
aktivering. Vi vil se på kvinder som handlende aktører, og ikke udelukkende som underlagt de 
institutionaliserede strukturerer og værdimønstre. I denne analysedel belyses hvad kvindernes 
køn, etnicitet og kultur betyder for deres individuelle ageren og positionering på det danske 
arbejdsmarked.  
 
Den kollektivistiske selvopfattelse 
Som vi har redegjort for på gruppeniveau, har etniske minoritetskvinder med ikke-vestlig 
baggrund en kollektiv egenopfattelse. LG Insights rapport peger derudover på, at mange af 
kvinderne har svært ved at træffe individuelle beslutninger uden først at have konsulteret deres 
mand og familie, grundet den kultur- og kønsopfattelse, der er inden for deres 
gruppefællesskab.  
 
”Mange kvinder med en kulturbaggrund fra et tredjeverdensland er født og 
opvokset i en kollektivistisk kultur. I en vejledningssituation forventes, at den ledige 
kan give udtryk for egne ønsker, kan sætte sig individuelle mål eller blot kan give 
nogle udtryk for, hvad vedkommende finder bedst for sig selv. Sådanne spørgsmål 
kan typisk være vanskelige eller umulige at besvare.” (LG Insight 2005:28) 
 
Dette kan også være medvirkende til, at kvinderne ikke har nemt ved at identificere deres egne 
drømme og mål med en eventuel indtræden på arbejdsmarkedet. ”Når jeg spørger dem, hvad er 
ønsket, siger de, ’det ved jeg ikke’.” (Jobvejleder 1:8). I interview med samme jobvejleder peges 
der på, at der ofte for jobvejlederne ligger et stort arbejde i, at oplyse kvinden om det danske 
arbejdsmarked. Herunder hvilke muligheder der er med den specifikke kvindes 
arbejdsmarkedserfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Jobvejlederen må sammen med 
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kvinden gennemgå en proces imod erkendelsen af, hvad kvinden gerne vil, inden for de rammer 
som det danske arbejdsmarked repræsenterer. Det skal dog ikke forstås på den måde, at 
kvinderne ikke har nogen selvstændig mening i forhold til hvad der kunne være interessant, og i 
særdeleshed til hvad de ikke har lyst til. Ifølge jobvejlederen har kvinderne ikke noget problem 
med at sige fra. ”Men altså, hvis man nævner […] f.eks. rengøring for nogle, så kan de sige, nej 
det gider jeg godt nok ikke […] Så de skal nok fortælle hvis der er noget de ikke vil, og hvis der 
er noget de vil.” (Jobvejleder 1:8) Dette tegner et billede af, at det er lettere for kvinderne at 
tage stilling til et aktiveringstilbud, når det er konkret, end det er at blive præsenteret for store 
ukonkrete spørgsmål om hvad ’de har lyst til’.  
 
Den kollektivistiske selvopfattelse er således ikke den eneste grund til, at det kan være svært for 
kvinderne at forestille sig, hvad der kan være vejen for dem. Som vi belyste i delanalysen ’det 
institutionelle niveau’, har kun meget få, at de etniske minoritetskvinder været i arbejde, hvorfor 
de fleste af kvinderne har et meget begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked. Dette kan 
også forklare, hvorfor det kan være svært for kvinderne at danne sig en ide om, hvilket arbejde 
de kunne ønske sig.  
 
Sygdomsforståelse 
Tidligere undersøgelser (LG Insight 2005 og CABI 2006, ), samt flere oplæg fra det 
netværksmøde vi deltog i, peger på, at de etniske minoritetskvinder ofte har en anderledes 
forståelse af sygdom. Ligeledes har de en anderledes opfattelse af hvorvidt man kan være i 
arbejde på trods af dette, end den gængse forståelse i det danske samfund. Dette kommer især 
til udtryk i mødet og interaktionen mellem kvinden og jobvejlederen, hvor der viser sig et 
mønster i forhold til de etniske minoritetskvinders forståelse af sygdom, og hvornår man kan 
karakteriseres som værende syg. 
 
”Mange af dem [kvinderne] føler sig i forvejen overbelastede. Så kan smerter og 
sygdom mere eller mindre bevidst blive en undvigestrategi: ”Hvis jeg er syg, kan 
de da ikke tvinge mig.” Det er forståeligt nok. […] Men som læge eller 
socialarbejder skal man på et tidspunkt afgrænse sin indsats og anerkende 
kvindens problemer, men samtidig erkende, at man ikke kan løse dem - at de er 
hendes vilkår, og at hun godt kan arbejde alligevel.” (CABI 2006:12) 
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De kvinder vi mødte i kvindeklubben gav udtryk for, at sygdom, både fysisk og psykisk, fyldte 
meget i deres liv, og mange af kvinderne havde svært ved at se ud over dette, når vi spurgte ind 
til, hvad de havde oplevet i aktiveringen, og om de havde haft et positivt eller negativt udbytte 
af denne. Det varierede fra kvinde til kvinde, men det var tydeligt, at det var en stor del af deres 
selvopfattelse, og at det fyldte meget i deres hverdag. Dette var derfor en stor barriere i forhold 
til, hvorvidt de kunne se sig selv på arbejdsmarkedet.   
 
De jobvejledere vi har talt med peger på, at mange af de kvinder de møder har haft et meget 
hårdt liv og er syge, men samtidig også at kvinderne har en anderledes forståelse af, hvad det 
vil sige at være syg og ofte forsøger at fremstille sig selv som værende ikke-
arbejdsmarkedsparat. Dette er en af de helt store problematikker: 
  
”Det er problematikken for utrolig mange af vores borgere. At de har alle mulige 
forskellige sygdomme, og de kan være psykosomatiske eller det kan være reelle, 
men i hvert fald oplever de sig selv som værende meget syge.” (Jobvejleder 2:3) 
”Det er uhåndgribelige psykiske ting, i og med at mange er blevet flyttet op med 
rod fra en kultur til en anden, fra familien til et ubehageligt gråt og koldt vejr […] 
Der er mange, der reagerer med tristhed, depression og ensomhed. 
Kulturmønstrene er meget anderledes, […] fra det de oplever heroppe. Det er ikke 
noget, man bliver sygemeldt på, men det kan godt være et problem.” (Jobvejleder 
3:10) 
  
I forhold til jobvejledernes arbejde med de etniske minoritetskvinder giver de forskellige 
sygdomsforståelser en række problematikker. Jobvejlederne kan hurtigt komme til at forvente, 
at en kvinde vil præsentere sig som syg, hvilket vil give dem en fordom om kvinden, allerede 
inden deres første møde. 
 
”Sygdomsforståelse, det er også kulturelt. De har en anden sygdomsforståelse end 
vi har. Hvis man har ondt i ryggen så kan man altså godt have et arbejde, men det 
er der mange der har den opfattelse at man ikke kan. Hvis man har migræne så kan 
man også godt have et arbejde. Så der er rigtigt mange forståelsesproblemer på 
den måde. […] misforståelser fra deres side om hvordan det danske arbejdsmarked 
fungerer.” (Jobvejleder 1:11)  
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Som det fremgår af ovenstående citat er der på den anden side også en bevidsthed blandt 
jovejlederne om, at kvindernes sygdomsopfattelse gør, at de kan forvente fritagelse for arbejde 
på baggrund af sygdomme, som ikke giver denne fritagelse i det danske system. De 
jobvejledere, vi har talt med, udtrykker stor forståelse for, at kvindernes problemer er reelle, 
men samtidig ved de, at de er tvunget til kun at acceptere meget bestemte sygdomme, med 
tilhørende lægeerklæring. 
 
”Der er fx. dem, der har passet en syg mand derhjemme, der har fået 
førtidspension muligvis pga. totur eller posttraumatiskstresssyndrom. De bliver 
selv smittet mere eller mindre af det posttraumatiskstresssyndrom, de bliver selv 
ramt. Det er hele familien, der bliver ramt kone og børn af depression.” 
(Jobvejleder 2:10) 
 
Der kan således ses en sammenhæng mellem den forskellige sygdomsopfattelse, samt 
opfattelsen af at kvinderne fremstiller sig selv som værende mere syge, end de egentligt reelt 
er, og jobvejledernes deraf opståede forventninger til kvinden som syg. Man kan argumentere 
for, at disse forstærkes og reproduceres i relationen mellem kvinde og jobvejleder. Dette kan 
ses i forhold til Goffmans teori om den enkeltes fremstilling i interaktionen med andre aktører, 
og hvordan denne afhænger af relationen mellem de forskellige medspillere (her kvinde og 
vejleder). Han peger på, at individet forsøger at opnå en fremstilling af sig selv, der er i 
overensstemmelse med den bestemte situation. I forhold til Goffmans begreber om at være ’på 
scenen’ og ’bag scenen’ kan man argumentere for, at kvinden forsøger at spille rollen ’at være 
syg’ på scenen både ubevidst og bevidst. Ubevidst, idet at hun rent faktisk føler sig syg, og 
bevidst ved at fremstille sig selv som mere syg, idet det ’passer’ til jobvejlederens forventning 
til kvinden som syg og rammerne i jobcenteret. I interaktionen bekræfter og fastholder de 
således hinandens fremstilling og position. Det er således de institutionelle rammer som ligger 
op til, at forventningen til det at være syg er et redskab, som kvinden kan anvende i mødet. Vi 
kan ikke med, vores empiriske data, udtale os om, hvad der foregår bag ved scenen, og om det 
varierer fra det der foregår på scenen. 
4.3.1 Motivation 
Kvindernes dårlige helbred, og deres sygdomsforståelse, spiller ligeledes en stor rolle i forhold 
til kvindernes personlige udbytte af aktivering og arbejde. Via vores interviews med de etniske 
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minoritetskvinder, har vi erfaret, at det er meget individuelt, hvordan kvinderne forholder sig til 
aktivering og lysten til at arbejde. Selvom mange af dem ikke følte, at de havde mulighed for at 
arbejde af flere forskellige grunde, udtrykte flere af dem, at de faktisk gerne ville have denne 
mulighed.  
 
Der er flere forskellige forklaringer på, hvorfor kvinderne forholder sig så forskelligt til 
aktivering og til arbejde. Et aspekt er, at lysten til aktivering og arbejde uden for hjemmet 
afhænger af de etniske minoritetskvinder personlige biografi, f.eks. om de er flygtninge med en 
traumatiseret baggrund, har et dårligt helbred, familiesituation i form af en syg mand eller 
mange børn. (LG Insight 2005:25) Et andet aspekt er, som vi gennemgik i ovenstående afsnit, 
at nogle af kvinderne føler sig for syge til at arbejde. Kvinderne vi mødte i kvindeklubben 
havde et forholdsvis differentieret syn på aktivering. Nogle af de kvinder udtrykte sig positivt 
omkring deres erfaring med aktivering og arbejde uden for hjemmet, mens andre var mere 
negative (Kvinde 1-5). En af kvinderne havde haft flere forskellige jobs, blandt andet i en 
vuggestue og et plejehjem, og hun udtrykte at hun rigtig godt kunne lide at arbejde på 
plejehjemmet, da hun godt kan lide at arbejde med ældre (Kvinde 3). En anden kvinde var 
ligeledes glad for sit arbejde i en børnehave (Kvinde 4). Der var dog ikke nogen af dem, som 
arbejdede længere på grund af deres dårlige helbred. Andre af kvinderne udtrykte derimod, at 
de på ingen måde var glade for deres aktiveringsjob, som rengøringsassistent og salgsassistent 
(Kvinde 1 og 2).  
 
Dette bliver bekræftet af LG Insights undersøgelse, samt vores interviews med jobvejlederne, 
at der er en splittet holdning til aktivering blandt kvinderne. Her giver mange af kvinderne 
udtryk for, at de ser aktivering som et forstyrrende element i deres hverdag, og at økonomi 
spiller en stor rolle. ”De ser det som en belastning i forhold til deres hjemlige forpligtelser, 
samtidig med at det ikke afføder nogen form for økonomisk gevinst for familien.” (LG Insight 
2005:62) Dette må ses på baggrund af, at de etniske minoritetskvinder indgår i 
gruppefællesskaber, hvor normen er, at kvindernes primære rolle er i hjemmet og i den private 
sfære.  
 
Jobvejlederne er opmærksomme på, at udbyttet af aktivering er individuelt, idet kvindernes 
situationer er forskellige. Jobvejlederne peger på, at mange af kvinderne ofte er negative fra 
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starten. Vejlederne oplever dog, at mange af kvinderne får nogle nye positive muligheder ud af 
enten aktivering eller arbejde. De mener, at det at komme væk fra hjemmet, kan give kvinderne 
et løft. En del af kvinderne bruger deres ressourcer i hjemmet på at passe deres syge ægtefælle. 
Hvis denne ægtefælle lider af posttraumatisk stresssyndrom eller depression, kan det påvirke 
hele familien, hvorfor aktivering også kan blive et ’pusterum’ for kvinderne. Selvom det kan 
være svært for kvinderne at vende sig til tanken om, at de ikke længere skal gå hjemme, så 
mener de jobvejledere vi har talt med, at aktiveringen kan være med til at styrke kvindernes 
selvtillid (Jobvejleder 1-3).  
 
”Der er mange, hvor det bliver vendt til noget positivt. Der er jo mange som også 
kommer ind, som er ensomme […]Når de kommer ud i aktivering med andre 
kvinder, så danner de jo nogle venner, de får en omgangskreds. Altså, det har da 
kun en positiv indvirken på folk. Så der er rigtigt mange hvor det bliver vendt til 
noget andet. Og man ser at de har nogle ressourcer og de blomstrer op. Men altså, 
der er modstand meget af vejen.” (Jobvejleder 1)  
 
Der er, ifølge vores interviews med jobvejlederne, flere positive elementer for de etniske 
minoritetskvinder ved at komme i aktivering. En af jobvejlederne fortalte, om en pakistansk 
kvindes positive oplevelse med aktivering:  
 
”Hun talte meget lidt dansk og havde været i Danmark i 15-16 år. Hun havde ikke 
arbejdserfaring fra Pakistan eller Danmark. Hun var faldet for denne 300 timers 
regel. Ikke at jeg er fortaler for den. Hun var kommet ud i et rengøringsjob, hvor 
hun gik og ryddet af i en kantine, mest af alt lavet kaffe, the, ryddet af og lavere 
lettere rengøring. Hun sad en time og snakkede, snakkede og snakkede, og hun kan 
ikke så meget dansk. Men hun havde det helt fantastisk […] Det havde givet hende 
et løft at komme væk fra manden og væk fra børnene, og nu var de også nødt til 
at lave mad selv. Hun havde døjet med sukkersyge i mange år, men hun havde fået 
det bedre, ved at komme ud og få noget motion. Så der er også solstrålehistorier og 
det er dejligt at opleve. For langt de fleste mennesker er det godt, at komme ud og 
være aktiv. For langt de fleste er det godt, at opleve at der er brug for en, det 
betyder utrolig meget.” (Jobvejleder 3:15) [Egen fremhævning]  
 
Som beskrevet på institutionelt niveau kommer det ligeledes her til udtryk, at jobvejlederen 
projekterer sin egen holdning til arbejde over på den etniske minoritetskvinde. Det kan dog 
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diskuteres, hvorvidt de etniske minoritetskvinder deler de samme behov for anerkendelse i kraft 
af en plads på arbejdsmarkedet, da de indgår i nogle andre kulturelle fællesskaber end de etnisk 
danske kvinder. Som tidligere beskrevet har mange af kvinderne en kollektivistisk 
egenopfattelse, hvor det i høj grad er rollen som mor i familien, som har stor betydning. I 
modsætning hertil, lægger mange etnisk danske kvinder ligeledes vægt på at have en aktiv rolle 
på arbejdsmarkedet.  
 
4.3.2 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at de etniske minoritetskvinder har en kollektivistisk selvopfattelse, som er 
med til at besværliggøre deres indtræden på arbejdsmarkedet, idet jobvejlederne oplever, at 
kvinderne har svært ved at formulere hvad de gerne vil arbejde med. Vi kan konstatere, at det 
ikke udelukkende er den kollektivistiske selvopfattelse, som gør, at kvinderne ikke kan give 
udtryk for, hvad de ønsker at beskæftige sig med, men at også deres manglende kendskab til 
det danske arbejdsmarked spiller en vigtig rolle.  
 
Det kan konkluderes, at sygdom fylder meget når de etniske minoritetskvinder, vi har talt med, 
skal forklare deres egen livssituation. Først og fremmest er flere af de etniske minoritetskvinder 
kommet til landet som flygtninge, hvilket har medført posttraumatisk stresssyndrom eller 
depression. Derudover har nogle af kvinderne passet deres syge ægtefælle, hvilket også kan 
have påvirket kvinden psykisk. Jobvejlederne peger på, at psykosomatiske sygdomme ofte 
bliver manifesteret i fysiske symptomer. Ifølge Goffman kan disse kvinder have en interesse i, 
bevidst eller ubevidst, at fremstille sig selv som værende mere syge, end de reelt er. Derudover 
kan de institutionelle rammer være med til at forstærke kvindernes opfattelse af egen sygdom.  
 
Kvindernes udbytte af aktivering og arbejde er meget individuel, alt afhængigt af kvindens 
situation. For nogle af kvinderne opleves aktivering som en belastning, mens andre føler, at de 
får et positivt udbytte. Samtidig kan aktivering give kvinderne et pusterum fra deres til tider 
belastende hverdag i hjemmet.     
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5. Delanalyse 2 
Igennem de ovenstående tre delanalyser har vi belyst, hvordan de etniske minoritetskvinder 
primært bliver positioneret som en stigmatiseret gruppe i forhold til arbejdsmarkedet. I denne 
analyse diskuteres, hvordan kvindernes position kan forstås ud fra Frasers statusmodel omkring 
lighed i deltagelse. Som tidligere nævnt påpeger Fraser, at man igennem en ny 
begrebsliggørelse af anerkendelse kan udforme en retfærdighedspolitik, der både medtænker 
omfordeling og anerkendelse. ”Det, der er vigtigt her, er ikke kravet om anerkendelse af en 
gruppes specielle identitet, men kravet om, at folk bliver anerkendt som fuldgyldige partnere i 
sociale interaktioner, og at de kan deltage på lige fod med andre i det sociale liv.” (Fraser i 
Dahl et al. 2005:10). Derudfra diskuteres, hvorvidt den nuværende aktiveringsstrategi kan være 
med til at forbedre kvindernes muligheder for at styrke deres position i samfundet. Herunder 
problematiseres det, hvorvidt anerkendelse og omfordeling indgår i beskæftigelsesstrategien 
over for de etniske minoritetskvinder, og hvorvidt den institutionelle praksis kan fordre nogle 
kulturelle mønstre som styrker en lige integration af alle samfundets medlemmer. 
 
Diskussion af aktiveringsstrategien 
Ifølge Fraser skal man ud fra hvert enkelt tilfælde vurdere, hvad der skal til for at etablere 
lighed i deltagelse. Vi er bevidste om, at aktiveringsstrategien ikke udelukkende er tiltænkt 
som værende en strategi til fordel for de etniske minoritetskvinders lighed i deltagelse, da den i 
højere grad tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og den overordnede 
samfundsøkonomi. Vi har i projektet haft et ønske om at se på mulighederne for at styrke de 
etniske minoritetskvinders deltagelse i samfundet igennem aktiveringsstrategien. Samt om den 
kan være med til at give en større grad af uafhængighed for kvinderne på længere sigt. I den 
forbindelse ønsker vi at diskutere, om denne strategi kan indeholde nogle elementer af Frasers 
ikke-reformistiske reformer. Denne type reform forstås som en ’via media’ af den affirmative 
og transformative strategi, da man ved hjælp af en affirmativ reform på længere sigt kan opnå 
transformative effekter.   
 
Det fremgår tydeligt, at der politisk er fokus på, at de etniske minoritetskvinder skal ses som en 
ressource, og vi har i den første delanalyse vist, hvorledes dette er institutionaliseret i 
jobcentret. Skiftet kan på den ene side være med til at rykke ved kvindernes ellers 
stigmatiserede position, da der bliver set på styrker frem for svagheder. Dette kan ses i forhold 
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til et af de krav, som Fraser foreslår i forhold til at etablere lige status, idet dette fokus kan 
virke som en bekræftelse af hidtil ikke anerkendte eller identificerede ressourcer hos kvinderne 
(Fraser i Dahl et al. 2005:11). Det kom frem igennem vores interviews med jobvejlederne, at 
mange etniske minoritetskvinder fik et øget netværk, selvtillid og selvstændiggørelse igennem 
forskellige kortvarige ansættelser og aktivering. Derudover finder vi det interessant, at der 
tegner sig et billede af, at nogle kvinder har kunnet anvende lovkravene om aktivering til at 
legitimere deres arbejde og aktiviteter uden for hjemmet. Derved kan nogle af tiltagene være 
med til at støtte kvinderne til øget integration i samfundet (LG Insight 2005:69).   
 
De redskaber som jobvejlederne har til rådighed kan dog ikke udelukkende anskues som 
positive i forhold til at fordre en vej til arbejdsmarkedet. I forbindelse med reformen ’ny 
chance’ bliver det således indskærpet, at der skal henvises til den korteste vej til 
arbejdsmarkedet. Vi ser, at det kan være med til at fastholde de etniske minoritetskvinder i en 
lavere socialstatus, da de ofte bliver henvist til jobs i social- og sundhedssektoren og 
rengøringsbranchen. Det fremgår ligeledes af undersøgelser fra Norge og Sverige. I SFI-
rapporten ’Køn, etnicitet og Barrierer for integration’ konkluderes det:  
 
”Både etniske minoritetsmænd og etniske minoritetskvinder har et højt 
ledighedsniveau og kommer derfor ofte i kontakt med det arbejdsmarkedspolitiske 
system. Undersøgelser fra Norge og Sverige viser, at det arbejdsmarkedspolitiske 
system i de to lande er med til at reproducere traditionelle kønsroller ved at tilbyde 
de etniske minoritetskvinder kvalificering, som er mindre effektiv og mindre 
relevant for arbejdsmarkedet end den mændene får tilbudt, og som er rettet mod 
traditionelle kvindeerhverv med lav status.” (Dahl og Jakobsen 2005:74) 
 
Udover tendensen til reproduktion af kønsrollemønstret, fremgår det ligeledes, at mange 
etniske minoritetskvinder forholder sig kritisk til strategiens mål og midler. LG Insights 
undersøgelse peger på, at de etniske minoritetskvinder selv sætter spørgsmålstegn ved 
kvaliteten og resultaterne ved de redskaber, som jobvejlederne har til rådighed, hvor de først 
kan se en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet på lang sigt. Samtidig fremgår det, at mange af 
kvinderne ikke oplever at aktivering fører til arbejde (LG Insight 2005: 65 og 69). Samtidig 
viser en undersøgelse foretaget af Hansen et al. (2001), at de langtidsledige grupper, herunder 
matchgruppe 4 og 5, sjældent opnår et ordinært job i længere tid, selv i opgangsperioder. 
Hvorimod aktiveringsmodellen har haft større succes i forhold til de ’korttidsarbejdsløse’ 
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(Hansen et al. 2001:196). Alt i alt kan det konstateres, at aktivering ikke nødvendigvis leder til 
beskæftigelse og integration på det ordinære arbejdsmarked. Til gengæld kom det frem til 
netværksmødet, at kvinderne er stabilt arbejdskraft, når de først har fået et arbejde (jf. bilag 7). 
 
Etnisk segregeret arbejdsmarked 
I de tilfælde hvor aktivering formår at bringe etniske minoritetskvinder i beskæftigelse, er det 
derudover problematisk, at det danske arbejdsmarked på mange områder er etnisk segregeret. 
Anders Ejrnæs peger på, at der ikke er et enkelt svar på, om udviklingen på arbejdsmarkedet 
afleder en positiv eller negativ effekt på etniske minoriteters beskæftigelsesmuligheder. 
 
 ”På den ene side hævder nogle, at fleksibilitet i den måde virksomhederne 
organiserer arbejdskraften på giver virksomhederne mulighed for individuelt at 
tilpasse arbejdsopgaverne og jobkontrakterne til en mere mangfoldig 
medarbejdergruppe. På den anden side hævder andre, at udviklingen mod mere 
teamwork, jobrotation og efteruddannelse fører til øgede krav til medarbejdernes 
sproglige og kulturelle kompetencer, hvilket kan hæmme indvandrernes integration 
på arbejdsmarkedet.” (Ejrnæs 2006a:76)  
 
Ejrnæs analyserer sig frem til, at etniske minoriteter typisk arbejder i virksomheder, der er 
stærk konkurrenceudsatte, standardproducerende under usikre ansættelser. Undersøgelsen 
peger yderligere på, at etniske minoritetsgrupper oftere benytter sig at stærke netværk til 
slægtninge og familie, når de skal finde arbejde (Ejrnæs 2006a:78f). Stærke netværk (familie 
og venner) er, ifølge Ejrnæs, effektive i forbindelse med adgang til job, som ligger nederst i 
hierarkiet. Når det handler om at avancere på arbejdsmarkedet er der derimod i højere grad 
brug for de såkaldt svage bånd (bekendtskaber), da disse giver væsentlige informationer om 
nye job- og karrieremuligheder, som ligger ud over de nærmeste relationer (Ibid.). Dette kan, 
tilsammen med manglende sprogkundskaber og manglende uddannelse, være med til at 
fastholde de etniske minoriteter som en marginaliseret, stigmatiseret gruppe med ringe 
mulighed for opadgående social mobilitet (Ibid.). 
 
I forlængelse heraf kan det fremhæves, at jobvejlederne pegede på, at virksomhederne i dag er 
mere åbne over for etniske minoriteter end tidligere på grund af mangel på arbejdskraft. Men at 
der stadig ses en tendens til, at virksomhederne ikke ønsker at rekruttere gennem jobcentrene, 
og specielt ikke ønsker de etniske minoritetskvinder (Politiken 6.12.2007). Dette kan være med 
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til at fastholde de etniske minoriteters brug af deres sociale bånd, som ikke fordrer avancering 
på arbejdsmarkedet.   
 
5.1 Kønssegregeret arbejdsmarked 
Arbejdsmarkedet er ikke kun etnisksegregeret, men også kønsopdelt. SFI rapporten ’Det 
kønsopdelte arbejdsmarked’ (2006) peger på, at det danske arbejdsmarked stadig er kønsopdelt 
både horisontalt og vertikalt dvs. at kvinder er stærkt overrepræsenteret i den offentlige sektor, 
mens mænd primært er ansat i den private sektor. I begge sektorer ses det ligeledes, at mænd 
har en større sandsynlighed for at blive ledere end kvinder (SFI 2006:9f). Derudover peger 
rapporten på, at der kan argumenteres for, at vi er nået langt i processen med at bryde det 
traditionelle kønsrollemønster, men at der stadig forekommer bestemte forventninger til 
kønnene. Der forventes, at kvinderne tager sig af omsorgsarbejdet, hjemmet og familien, mens 
mændene primært står for forsørgelsen af familien (SFI 2006:12). Vi har peget på en lignende 
distinktion mellem bestemte forventninger til kønnene inden for de etniske minoriteters 
kulturelle fællesskaber. Men opdelingen mellem privat og offentlig sfære og forventninger til 
kønnene er dog markant mindre for majoritetskulturen, idet omsorgsarbejdet er flyttet til den 
offentlige sfære. Hvilket kan have givet majoritetens kvinder mulighed for større deltagelse i 
samfundet.  
 
Anerkendelsestanken mangler både i høj grad i forhold til aktiveringsstrategien, og i det 
institutionaliserede syn på arbejde som vejen til integration. Sidstnævnte kommer til udtryk i et 
citat af den tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj: ”Det er kvinderne, der skal bære 
integrationen. Vi har aldrig været i tvivl om, at kvinders integration på arbejdsmarkedet er 
fantastisk vigtig for hele integrationsprocessen” (CABI 2006: 4). Dette snævre fokus, på at 
arbejde er vejen til integration og at en hurtig indtræden løser kvindernes stigmatiserede 
position, viser at der udelukkende er fokus på omfordelingstanken. Der bliver således ikke 
taget højde for, om de ulighedsskabende strukturer videreføres på det køns- og 
etnisksegregerede arbejdsmarkedet, som kvinderne indtræder på. 
 
“Theorist of rational choice contend that increased earnings enhance women’s exit 
options from marriage and improve their bargaining position in households; thus, 
higher wages strengthen women’s capacity to avoid the status harms associated 
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with marriage, such as domestic violence and marital rape. Based in this sort of 
reasoning, some policy analyst claim that the surest way to raise poor women’s 
status in developing countries is to provide them acces to paid work.”  (Fraser 
2003:84) 
 
Diskussionen omkring hvorvidt kvinderne kommer ud i et nyt ulighedsskabende struktur på 
arbejdsmarkedet, hvis man udelukkende holder sig til nuværende aktiveringsstrategi er 
interessant i forhold til vores normative vinkel i projektet. Her har vi forholdt os til, at 
indtræden på arbejdsmarkedet vil være med til at styrke de etniske minoritetskvinders 
deltagelse i samfundet, idet denne i høj grad indbefatter en sammenhæng mellem betalt arbejde 
og deltagelse i samfundet. Som beskrevet i vores normative vinkel var vores intention at prøve 
at se nogle forandringspotentialer i den nye situation for de etniske minoritetskvinder.  
 
Jobvejlederne peger på, at kvinderne ofte fik meget ud af aktivering. Det var vores indtryk, at 
selvom det var jobvejledernes opgave var, at få kvinderne hurtigst muligt ud på 
arbejdsmarkedet, mente de oprigtigt, at kvinderne fik et stort udbytte ud af aktiveringen. 
Udbytte er både i form af styrket selvtillid, øget netværk, et pusterum fra de hjemlige pligter 
etc.  
 
Derudover kan man kritisere det institutionaliserede fokus på kulturelle forskelle som barrierer 
for de etniske minoriteters kvinder indtræden på arbejdsmarkedet, og LG Insights 
undersøgelse, som forklarer sociale uligheder ud fra kulturforskelle (LG Insight 2005). Denne 
årsagsforklaring kan ses som et udtryk for identitetspolitikken, da netop denne ofte lægger 
vægt på kulturelle barrierer. Fraser påpeger vigtigheden af, at medtænke kvindernes lavere 
økonomiske status for at få en fyldestgørende analyse af gruppens situation. I vores opgave 
vægtes kulturelle forskelle også højt, men vi har ved hjælp af vores intersektionalitetstilgang 
også inddraget de sociale kategorier køn, klasse og etnicitet og derved prøvet at ligestillet 
sammenspillet.  
 
Vurdering af aktiveringsstrategien 
For at en strategi skal kunne øge lighed i deltagelse er det nødvendigt at både medtænke 
omfordelings- og anerkendelsesperspektivet. Ifølge Fraser skal man vurdere, om en reform kan 
have utilsigtede konsekvenser. Dette gøres ved, at vurdere om en dimension af retfærdighed 
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afhjælper uligheder, som er associeret med den anden dimension. Dvs. at den anerkendende 
strategi kan genoprette de utilsigtede økonomiske konsekvenser og omvendt. Vi vil derfor 
vurdere, om aktiveringsstrategien formår at øge lighed i deltagelse for de etniske 
minoritetskvinder og dermed ikke har utilsigtede konsekvenser.   
  
Den tidligere aktiveringsindsats anerkendte i højere grad de etniske minoritetskvinders kultur i 
kraft af muligheden for at videreføre deres kulturelle traditioner, som indbefattede at 
kvindernes primære rolle var i hjemmet. Den daværende strategi havde utilsigtede økonomiske 
konsekvenser ved, at kvinderne ikke fik forøget deres økonomiske ressourcer ved at få passiv 
forsørgelse. Vi startede netop projektet med en undren over en undersøgelse som 
konkluderede, at mange jobvejledere prøvede at beskytte kvinderne ved ikke at sende dem i 
aktivering (LG Insight 2005:96). Vi finder det derfor interessant, at det kommer så tydeligt 
frem i vores interviews, at jobvejlederne anser det som en vigtig del af deres arbejde at 
fremhæve de etniske minoritetskvinders ressourcer. I den nuværende aktiveringsindsats ser vi, 
at det økonomiske aspekt i langt højere grad er i højsædet, da strategien kan medføre at 
kvinderne kommer i arbejde og dermed opnår større grad af økonomisk ressourcer. Strategien 
kan bevirke omfordeling, men har omvendt ikke fokus på anerkendelse af kvindernes kulturelle 
forskelligheder. Der er således fokus på første led i statusmodellen om at sikre samfundets 
medlemmer lige økonomiske muligheder, men manglende fokus på hvilke kulturelle 
institutionaliserede mønstre, der er med til at fastholde et statushierarki.  
 
Det kan diskuteres hvorvidt den daværende strategi reelt var anerkendende i forhold til de 
etniske minoritetskvinder, da deres mulighed for lighed i deltagelse ikke blev styrket. Der kan 
sættes spørgsmålstegn ved, om anerkendelsen af kvindernes kulturelle baggrund var en 
misforstået anerkendelse, da den ikke medførte hverken større anerkendelse i samfundet eller 
en økonomisk styrkelse af kvinderne. Derudover kan det diskuteres, hvorvidt kvinderne er 
interesseret i at opnå vores ligestillingsideal om lighed i deltagelse. Gennem vores interviews 
kom det til udtryk, at flere af kvinderne inden aktiveringsforløbet på ingen måde var 
interesseret i at deltage, men da kvinderne deltog, kom der ofte noget godt ud af det for 
kvinden. Dog må det konstateres, at aktivering sjældent leder til ustøttet ordinært arbejde.     
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5.2 Strategier for lighed i deltagelse 
Spørgsmålet er, om aktiveringsstrategien kan øge kvindernes lighed i deltagelse, og forbedre 
kvindernes position i samfundet. Strategien har affirmative træk, ved at der gennem tiltag kan 
rettes op på både kvindernes økonomiske situation og herunder deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark kan ses som værende afgørende 
for anerkendelse i samfundet, fordi individet i høj grad tillægges værdi ud fra dets økonomiske 
bidrag til den danske velfærdsstat. I den vestlige kultur tillægges individets arbejdsmæssige 
sammenhæng en stor betydning: ”Arbejdet giver social status og anerkendelse som 
samfundsborger” (Rosenlund 2007). Aktiveringsstrategiens formål er, at få kvinderne ud på 
arbejdsmarkedet, hvilket vil medføre at kvinderne får en højere økonomisk status ved, at de får 
en højere indkomst. Men problemet er, at dette mål kun i få tilfælde opnås i praksis. I de 
enkelte tilfælde hvor det lykkes, er der som tidligere belyst, flere problematikker i forhold til at 
kvinderne indtræder i et køns- og etnisksegregeret arbejdsmarked. På den måde kan det 
argumenteres, at kvinderne derved blot træder ind i nye ulighedsskabende strukturer. På trods 
af dette kan vi se en gradvis bevægelse mod kvindernes øgede økonomiske selvstændiggørelse, 
som muligvis på sigt kan være med til at forbedre anerkendelsen af kvinderne. Dels i deres 
kulturelle fællesskab, hvor deres rolle både bliver defineret i forhold til den private og den 
offentlige sfære og dels ved at samfundets opfattelse af kvinderne, som værende ekskluderet 
frem for inkluderet, på arbejdsmarkedet bliver forandret. I forlængelse af Fraser kan det 
affirmative syn på aktiveringsstrategien medføre ’ikke-reformistiske reformer’ på længere sigt, 
men dette kan kun ske ved en radikal indsats. En ikke-reformistiske reform kan over tid ændre 
på grundlæggende ulighedsskabende strukturer. Dog skal det fremhæves at samspillet mellem 
det at være kvinde, at have en anden kultur og religion end majoriteten og tilhøre den laveste 
klasse vil problematisere den non-reformistiske forandringsproces yderligere for vores 
målgruppe. Da det vil værre svært at skabe en forandring af alle tre kategorier i praksis.  
 
5.3 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at den nuværende aktiveringsstrategi kun i få tilfælde kan medføre 
forbedrede muligheder for de etniske minoritetskvinder i forhold til indtræden på 
arbejdsmarkedet. I strategien ses et fokus på den økonomiske omfordelingstanke, hvilket kan 
være med til at ændre de økonomiske barrierer for lighed i deltagelse. Men hvis der skal 
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etableres mere lighed i deltagelse, må vi også medtænke anerkendelsestanken, hvilket ikke er 
tilfældet med den nuværende strategi. Udover problematikker ved selve strategien har vi vist at 
kvinderne ligeledes indtræder på et både etnisk- og kønssegregeret arbejdsmarked, og således 
indgår i nye ulighedsskabende mønstre.  
 
Det kan fremhæves at der sker en gradvis forandring af kvindens position i og med at hun i dag 
bliver tvunget til at forholde sig til arbejdsmarkedet. Derudover at strategien, muligvis, på 
længere sigt kan have nogle transformative virkninger i forhold til kvindernes position. Da 
tilknytning til arbejdsmarkedet i høj grad kan ses som værende afgørende for anerkendelse i det 
danske samfund.     
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6. Konklusion  
Vi har i projektet undersøgt, hvilken position de etniske minoritetskvinder har på det danske 
arbejdsmarked og hvordan den afhænger af de institutionaliserede værdimønstre både i 
samfundet, jobcentret og i de gruppefællesskaber kvinderne indgår i. Vi fandt det interessant at 
undersøge, om aktiveringsindsatsen på længere sigt kunne føre til arbejde og hermed forbedre 
kvindernes position i samfundet. Vores udgangspunkt og engagement bundede i, at det øgede 
fokus på de etniske minoritetskvinder i beskæftigelsesindsatsen kunne medføre at gruppen fik 
en forbedret økonomisk status, og at dette på sigt kunne afføde en øget lighed i deltagelse. Ud 
fra vores undersøgelse kan vi konkludere, at de etniske minoritetskvinder står i en position, 
hvor de er underlagt flere forskellige undertrykkelsesakser, både i forhold til køn, klasse og 
etnicitet. Dette har vi analyseret gennem et institutionelt-, gruppe- og individniveau.   
 
Det kan konkluderes, at de etniske minoritetskvinder i jobcentret møder den danske majoritet 
og dennes værdinormer. Jobvejlederne finder det positivt for kvinderne at komme i aktivering, 
da de ser, at kvinderne opnår større selvtillid, øget netværk og ligeledes får et pusterum fra de 
hjemlige pligter. Denne holdning er dannet på baggrund af deres erfaringer og personlige 
værdier. Jobvejlederne forsøger derfor i deres arbejde at have fokus på kvindernes ressourcer 
frem for barrierer, hvilket også er et lovkrav. Samtidig forholder jobvejlederne sig kritisk over 
for lovgivningen, da de ser, at den kan have store konsekvenser for kvindernes livssituation. 
 
De kvinder, som har indgået i vores undersøgelse, har haft tilhørsforhold til etniske 
gruppefællesskaber, der blandt andet er med til at skabe barrierer og begrænsninger for 
kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet. Kvinderne har igennem deres kulturelle baggrund, 
en kollektivistisk selvopfattelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i deres tætte 
tilknytning til den private sfære. Dette kan ses som en barriere for deres indtræden på 
arbejdsmarkedet, da deres fokus i højere grad er rettet mod familien og rollen som mor, hvorfor 
det kan være svært for dem, at formulere hvor de ser sig selv på arbejdsmarkedet. Dette skyldes 
dog også kvindernes meget beskedne kendskab til det danske arbejdsmarked.  
 
Vi er desuden kommet frem til, at det er problematisk, at kvinderne ofte betragtes som en 
homogen gruppe af majoriteten. Idet der herved er risiko for, at de primært bliver vurderet på 
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baggrund af forudindtagede holdninger til deres kulturelle gruppefællesskab, hvorved det kan 
blive svært at fokusere på deres individuelle ressourcer. Dette ser vi er problematik, både set i 
forhold til jobvejlederne, men også diskriminationen der stadig forekommer på det danske 
arbejdsmarked. En central problemstilling som kom til udtryk i vores egen empiri, samt flere af 
de inddragede undersøgelser, var den kulturelle forskel i sygdomsforståelse. Både de reelle 
sygdomme, og de der er foranlediget af en anderledes sygdomsforståelse er værd at fokusere på 
i beskæftigelsesindsatsen.  
 
Vores empiri viser tydeligt, at kvindernes udbytte af aktivering og arbejde er meget forskelligt, 
alt afhængigt af kvindernes individuelle livssituation. For nogle af kvinderne opleves 
aktivering som en belastning, mens andre mener, at de får et positivt udbytte. Vi kan 
konkludere, at den nuværende aktiveringsstrategi kun i få tilfælde kan medføre forbedrede 
muligheder for de etniske minoritetskvinder. På trods af, at den økonomiske omfordelingstanke 
er styrende i aktiveringsstrategien, forbedres de etniske minoritetskvinders økonomiske 
position sjældent, idet aktivering kun i få tilfælde fører til arbejde. En anden væsentlig 
problemstilling er manglen af anerkendelsesaspektet i den nuværende strategi, da begge 
dimensioner er essentielle for at skabe lighed i deltagelse.   
 
I kraft af det manglende anerkendelsesaspekt i aktiveringsstrategien, og det, at den økonomiske 
omfordeling sjældent ændres gennem aktivering kan vi konkludere, at de etniske 
minoritetskvinder stadig har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed har 
aktiveringsindsatsen kun i ringe grad været med til at forbedre deres mulighed for lighed i 
deltagelse. Vi ser dog, at kvinderne er nødt til at forholde sig til deres rolle som aktiv deltager 
på arbejdsmarkedet, hvilket på sigt kan være med til at skabe en forandringsproces i forhold til 
kvindernes position i samfundet. I kraft af et økonomiske løft ved indtræden på 
arbejdsmarkedet kan der skabes mulighed for kvindernes deltagelse i den offentlige sfære, da 
anerkendelse i høj grad udspringer af individets tilknytning til arbejdsmarked.      
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6.1 Perspektivering 
I debatten omkring de etniske minoritetskvinders arbejdsmarkedsintegration bliver gruppen 
ofte repræsenteret af andre aktører. I forlængelse af gruppens stigmatiserede position finder vi 
den manglende organisering og deltagelse i den offentlige debat hæmmende for at frembringe 
en konstruktiv integrationsdebat. I forhold til vores anvendelse af Nancy Fraser, fremstår det 
yderligere interessant, at det kan være problematisk for vores målgruppe at ’påberåbe sig 
retfærdighed’, når de etniske minoritetskvinder netop mangler den politiske repræsentation i 
samfundet. Der er mange aktører, som formår at tale kvindernes sag, og som vi har vist i 
projektet, er det aktuelle fokus med til at synliggøre nogle problematikker ved kvindernes 
nuværende situation. Men spørgsmålet er, om man når frem til de rette midler til integration, 
hvis vi ikke får inddraget den gruppe, som det egentlig drejer sig om.  
 
I forhold til vores normative tilgang til problemstillingen kan det ligeledes diskuteres, hvorvidt 
øget deltagelse på arbejdsmarkedet reelt er ønskværdigt for vores målgruppe. På nogle områder 
kommer vi måske til at påtvinge kvinderne vores egne kulturelle værdier og normer i forhold 
til hvordan ligestilling bedst opnås. I vores møde med kvinderne fik vi ikke opfattelsen af, at 
det var en høj prioritet i deres hverdag, at opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores 
kobling mellem ligestilling og økonomisk uafhængighed fyldte således ikke meget i deres 
perception af virkeligheden. I den sammenhæng kunne det være interessant at rette fokus på de 
unge efterkommere, og undersøge hvordan de vægter et større ligestillingsideal, da vi allerede 
ser en tendens til forandring blandt denne gruppe. Disse perspektiver giver stof til eftertanke og 
kunne være to relevante problemstillinger at undersøge på baggrund af vores undersøgelse.  
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